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Los de Cala
Millor en plan
"Matagigantes"
Manacor, O Calvia, O
El árbitro negó el triunfo a los rojiblancos
El Porto Cristo no
pudo con el Rtvo. La
Victoria, que acabó
con dos hombres
menos sobre el
campo
Cinco de sus equipos vencieron
Pródiga jornada para el "Perlas" de Básquet
OFERTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
Leche RAM 1'5 litros 	 110
Almejas chilenas
SANT FELIU 200 grs 	 197
Café 154 molido superior 	 145
Jamon Serrano s/hueso
GEMI (trozo) 	 1 025
Caldo AVECREM pollo
8 pastillas 	 73
Saleros CODEMA 200 grs 	 46
Tomate frito ORLANDO 500 grs 	 74
Vino SOLDEPEÑAS
(todos tipos) 	 89
Brandy SUAU 1.851 	 1.025
Cava PORTABELLA & COMA 	 360
Vino COPINA AGUJA,
blanco y rose 	 185
Whisky VAT 69
	 .925
Laca MISS BONNIE 1.000 c c
	 178
Estropajo VILEDA 3x2 con
regalo esponja
	 144
Compresa AUSONIA noche
10 unidades
	 .132
Detergente WIPP EXPRES
650 grs
	 223
VIM LIMPIAHOGAR 2 litros
	 230
Mistol 1'5 litros 	 135
Detergente LUZIL 5 Kgrs
	 6
Comentario de la jornada
También el segundo clasificado mordió el polvo en
Cala Millor
Después de vencer al líder en su
campo, el Badía, victorioso también
ante el E. Andorra (2-1)
El Manacor no pudo en "Na Capellera" ante el Calvià (0-0)
Al Badía le van, sin duda, los "cocos". Si en la jornada
anterior era el líder Mollerusa el que, en su propio
feudo, resultaba derrotado por el Badía, en la mañana
de ayer domingo, en Cala Millor, el cuadro que prepara y
dirige Pedro González dio buena cuenta del segundo
clasificado en la tabla de segunda división B, el Endesa
de Andorra, uno de los más cualificados equipos de la
categoría al que el Badía venció por la mínima diferencia
de dos goles a uno, quedándose en casa y con todo
merecimiento, los dos puntos en disputa. Dos puntos
que, además de mantener en blanco el casillero de
positivos y negativos, significa la subida de algunos
puestos en la tabla clasificatoria, con dos puntos más de
ventaja sobre el siguiente clasificado de los equipos de
Baleares en este grupo de segunda B. El Badía, por el
momento por lo menos, se confirma como el mejor
equipo balear de los cinco participantes en segunda
división B.
Y precisamente con uno de los equipos de nuestra
isla medirá sus fuerzas el Badía el próximo domingo en
que visita Sa Pobla. Un partido no apto para cardíacos y
que el Poblense intentará sacar adelante con todas sus
fuerzas dada su precaria situación en la tabla con cuatro
puntos por debajo de los de Cala Millor y dos negativos
en su cuenta.
EL MANACOR, DESCONCERTANTE.
Si un campeonato de liga es un torneo de
regularidad, hay que convenir que la regularidad no es,
precisamente, una condición de la que pueda hacer
gala el primer equipo del Manacor que en esta última
jornada ha vuelto a ofrecer una de arena a sus
incondicionales al ceder un punto al mediocre
representante de Calvià, independientemente de goles
fantasmas o anulados. No es éste, ni mucho menos, el
camino a seguir por un equipo como el Manacor que ha
practicado ya en demasiadas ocasiones "el negoci de
Madó Coloma".
Y mientras al Manacor le cuesta mucho meter un gol,
el manacorí Xisco Riera consigue goles y victorias a
porrillo para el Felanitx.
El próximo domingo el cuadro rojiblanco rinde visita al
farolillo rojo de la clasificación que ayer domingo se
destapó, precisamente, con una victoria en el campo del
Isleño lo que constituyó la sorpresa de la jornada.
EL ESCOLAR SE SACO LA ESPINA.
El Ferrerías pagó los platos rotos de las últimas
derrotas del equipo representante de Capdepera en
tercera división, que se alzó vencedor y con todo honor
y merecimiento, por el abultado tanteo de tres goles
como tres soles a cero ante un equipo que le llevaba
siete puntos de ventaja en la clasificación.
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CALA
	 MILLOR
Patrocina: EL MEJOR,
DEL C.D MANACOR
LOREN
Con su incansable
batallar volvió a ser uno
de los destacados 
/
'1'	 s 
C.D. Manacor O, Calviá O
Un auténtico
El árbitro, protagonista
robo
Pese a su dominio, el Manacor no fue capaz de sumar los dos
puntos
En partido disputado en
Na Capellera en tarde
soleada y sobre un terreno
de juego en buenas
condiciones, el Manacor no
pudo, ante una regular
afluencia de público, luchar
en dos frentes, contra el
Calviá y contra el Colegiado y
por consiguiente cedió
Inmerecidamente un punto
en un encuentro que debió
haber vencido con
comodidad.
FICHA TECNICA
Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Jiménez,
auxiliado en las bandas por
Carrasco y Salazar. Muy mal
en su cometido. Perjudicó
constantemente a los
locales, a los que anuló un
gol en la primera parte, no
concedió otro en el minuto
90 tras despejar un defensa
desde el interior de la meta y
transformó un penalti en
libre indirecto en el área del
Calviá. Amonestó a Bezares.
Bajo sus órdenes los
equipos actuaron de la
siguiente forma:
C.D. MANACOR: Llodrá
(3), Loren (4), Adrover (3),
Galletero (3), Riera (3),
Rivera (3), Caldentey (2),
Matas (3), Onofre (3), Crespí
(2), y Tófol (3).
C.D. CALVIA: Miguel,
Rua, Alejo, Abril, Bezares,
Thomás, Cuart, Roca,
Xamena, Kiko y Maestre.
CAMBIOS: Cuart fue
sustituído por José en el
transcurso de la segunda
parte.
SAQUES DE ESQUINA:
Botó el conjunto local seis
saques de esquina,
mientras que los visitantes
sólo lo hicieron en dos
ocasiones.
TOMA Y DACA
La primera parte del
encuentro entre Manacor y
Calviá fue bastante
interesante por lo apretado
del marcador y además
porque a pesar del mayor
dominio local el equipo
visitante contragolpeó con
cierto peligro, aunque
infructuosamente ante el
marco de Llodrá.
Por su parte el Manacor
mandó durante la mayor
parte de este período, pero
en unas ocasiones la
defensa contraria, la mala
puntería en los remates o en
otras la pésima actuación del
Colegiado evitaron que los
goles subieran al marcador.
Minuto 10. El Calviá está a
punto de adelantarse en el
marcador pero un defensa
local salvó la situación.
Minuto 11. Onofre remata
y desvía Miguel con el pie, la
posterior jugada vuelve a
rematarla Onofre de cabeza
al poste.
Minuto 14. Caldentey de
cabeza, a las manos de
Miguel
Minuto 20. Un delantero
visitante en posición dudosa
dribla a Llodrá y Galletero
despeja la situación.
Minuto 30. El meta
visitante despeja en corto
tras evitar que Onofre
rematara, el rechace lo
recoge Galletero en buena
posición y remata al fondo
de las mallas, el Colegiado
incomprensiblemente anula
el gol.
Hasta el final de los
primeros 45 minutos
prosiguió el Manacor
intentando inaugurar el
marcador, sin embargo todo
resultó en vano ya que el
Calviá con una defensa a
Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos
Gabriel Matheu
Pl. Ramon Llull 20-2° MANACOR Tel. 553697
Nuevamente el Manacor topó con un "trencilla" que parecía ir a
su persecución.
Bar Restaurante
MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
Tel. 55 01 93 - 55 28 50
PATROCINA TROFEO REGULARIDAD—
Onofre 	 47 Adrover
	 26
Llodrá 	 46 Crespí 	 22
Loren 	 43 Matías 	 20
—Bmé. Riera 	 36 Bosch 	 16
Matas 	 33 Mesquida 	 14
Tent 	 32 Timoner
	 13
Rivera 	 32 Botellas 	 4Caldentey 	 30 Galletero
	 5
Tófol 	 28
ultranza hacía difícil los
remates sobre la meta de
Miguel.
El Manacor mereció en
esta primera parte sentenciar
el encuentro, pero de que
no sucediera así cuidaron la
defensa del Calviá y el
árbitro.
EL ARBITRO
PROTAGONISTA
La segunda parte
prosiguió como había
terminado la primera, es
decir, con una mayor
presión local y un Calviá a la
defensiva buscando el
contragolpe aunque sus
intentos se irían
desvaneciendo a medida
que iba transcurriendo el
tiempo y sólo a pocos
minutos del final del
Después de esta última
jugada se entra en un
paréntesis de unos 20
minutos en los que la tónica
del encuentro seguía igual,
pero las jugadas de peligro
sobre la meta de Miguel no
fueron tan constantes, ya
que en numerosas
ocasiones el árbitro cuidó de
cortar el ritmo de los locales.
Minuto 83. Tófol remata
por encima del portero
visitante saliendo el balón
ligeramente desviado.
Minuto 90. La presión
local se hace más insistente
y producto de ella se
suceden los remates sobre
la meta de Miguel, es en ese
momento cuando en una
indecisión del meta,
Caldentey se hace con el
esférico y lo manda al interior
El Calvià, jamás dio un balón por perdido
de la portería, despejando
un defensa cuando el balón
había penetrado casi 40
cms. Incomprensiblemente
el juez de línea no corre la
banda hacia el centro del
campo y el árbitro no
concede el gol.
Minuto 91. Onofre en
buena posición remata
desviado junto al poste
derecho de la meta de
Miguel.
Mereció la victoria el
Manacor puesto que en la
mayor parte del encuentro
llevó las riendas del mismo;
el Calviá acudió a su cita con
una defensa a ultranza y
buscando el contragolpe,
hecho que sólo pudo
consumar en contadas
ocasiones.
Sin embargo, la base
fundamental del punto que
consiguió el equipo
visitante, radicó en la
actuación del Colegiado que
anuló un gol a los locales, no
dio otro por válido y
transformó un penalty en
libre indirecto en el área
visitante.
En definitiva, el Manacor
cedió un punto que nunca
debió escaparse, puesto
que por ocasiones de juego
y de gol mereció la victoria.
Lo más positivo la
reaparición de Galletero, tras
su periplo militar.
M.R.M.
Fotos: Sien
encuentro	 consiguió
efectuar su primer remate
sobre la puerta de Llodrá.
El dominio local era
insistente, sin embargo sus
avances morían una otra y
vez a pies de la defensa
visitante.
Lo acontecido en este
segundo período queda
resumido de la siguiente
forma:
Minuto 55. Claro penalty
en el área visitante que el
colegiado transforma en
libre indirecto, el
lanzamiento lo efectúa
Galletero sin
consecuencias.
Minuto 60: Onofre remata
con el portero batido y un
defensa despeja sobre la
línea de meta.
Minuto 63. Remate de
Tófol ligeramente desviado.
RESTAURANTE
SARTA MARIA DEI PMTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 07 72 Porto Cristo
	Patrocina crónica entrenadores
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS 
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
C.D MANACOR
Nofre 	 10
Caldentey 	 5
Rivera 	 2
Loren 	 2
Matas 	 1
Tent
	 1
Tófol 	 1
Crespí 	 1
Juan Cladera: "Ha sido un partido de nervios"
Paco Acuñas: "Las influencias del fútbol se han dejado
notar claramente"
JUAN CLADERA
Técnico visitante, viejo
conocido de la afición tras
haber estado enrolado en
las filas rojiblancas durante
algunas temporadas:
-¿Cómo has visto el
partido?
-Ha sido un partido de
nervios y una prueba de ello
es el hecho de que las des
únicas jugadas de peligro
sobre nuestra meta han sido
fruto de indecisiones del
debutante Miguel.
El Manacor me ha
gustado, pero le ha faltado
seguridad en la delantera y
ha adolecido de
precipitación. Con el empate
han jugado muy nerviosos.
En mi equipo ha habido
inestabilidad producto de
algunos debuts.
-¿Las jugadas polémicas?
-No puedo opinar desde
mi posición.
En el último minuto
puede que haya entrado el
balón, pero el linier ha
dejado seguir el juego. El
Manacor posee jugadores
jóvenes que además son
listos y hacen dudar al árbitro
en algunos lances.
-¿Las aspiraciones del
Calviá?
-Quedar lo mejor posible
si es posible entre los diez
primeros. Aunque nos
conformaríamos coi no
descender.
PACO ACUÑAS
-¿Que opinión te merece
hoy lo acontecido sobre el
terreno de iuedo?
-El Calviá ha venido en
plan defensivo. Nosotros
hemos luchado y el partido
ha estado siempre en
nuestro poder.
El árbitro nos ha
perjudicado principalmente
en los dos goles que han
sido totalmente válidos y en
el penalti que transformó en
libre indirecto, además en la
?plicación de la ley de la
ventaja.
Las influencias del fútbol
se han dejado notar
claramente.
-¿El Calviá?
-Regular. Muy favorecido
por el arbitraje.
-¿La reaparición de
Galletero?
-Muy positiva
-¿El próximo rival?
-En Paguera, ante el
Cade venceremos siempre y
cuando no nos toque un
árbitro influenciado.
M.R.M.
Fotos: Sion
La próxima jornada
I División Arnedo-Osasuna P. S. Cotoneret-Campanet Infantiles	 1	 Regional
Murcia - Cádiz Constancia-Aragón Puigpunyent-PorrerasA. Alcudia-España
R. Sociedad -Barcelona Nastic-Terrasa Sineu-P. Tesa J.D. Inca-Petra
Valladolid-Betis Barna Júpiter Valldemosa-Mariense La Salle-At. Alaró
R. Madrid-Celta Hospitalet-S. Sebastián Rotlet-S. Eugenia Bad la-Escolar
Sp. Gijón-Logroñés Altura-Collerense J. Sallista-Olimpic
Zaragoza-Mallorca III	 División Cas Concos-S'Horta Felanitx-Poblense
Osasuna-Sabadell Grupo Balear Consell-Sancellas Campos-B.R. Llull I.
Las Palmas-At. Madrid Ferrerías-Alayor Barracar-P. Sóller
Sevilla-Ath. Bilbao Murense - Escolar Infantiles	 II	 Regional
Español-Valencia Andratx-S. Ponsa Juveniles I	 Regional Porreras-Margaritense
Sóller-Alcúdia S. FranciscoA-MallorcaB. P. Cristo-Algaida
II División A S. Eulalia-Llosetense R. VictoriaA-PoblenseA. Santanyí-S'Horta
Castellón - Tenerife Ibiza-Portmany At. Vivero-España S.Francisco-Avance
Bilbao At. - Barcelona At. Mallorca-Hospitalet PatronatoA-R. Calvo A.S. Cardessar-Colonia
Sestao-R. Santander Calvià-Santanyí B.R. LlullA - LaSalle B. S.Salines-Montuiri
Huelva -Burgos C. Paguera-Manacor Badía -Cide B. Barracar-S. Roca
Jerez-Málaga Alaró-lsleño Manacor-J. Sallista A.
Hércules-Elche S. CayetanoB-A. Baleares Alevines 1	 Regional
Granada-Oviedo Regional	 Preferente A. J.D. Inca-Consell
Coruña-Castilla La Unión -Esporlas Murense-Olímpic
R. Vallecano-Lérida P. Cristo-Ferriolense Petra-S. Jaime
Figueras-Cartagena S.Salines-R. La Victoria Juveniles	 II	 Regional Badía-Escolar
Cala d'Or-S. Sardina Santanyí-Porto Cristo J.Sallista-Felanitx
II División	 B Felanitx-España J.D. Inca A-Pollensa Poblense-Campos
Grupo II Campos-Montdiri Petra-Cardassar A.C.Redó S.Eul-B.R. Llull I.
Ma honés-Mirandés Arenal-Margaritense Olimpic-Margaritense
Mollerusa-Fraga
E. Andorra-Girona
Poblense-Badía
Cardessar-Petra
Pollença-Artà
Artà-Campos
Llosetense-Felanitx
Poblense B-Escolar
Benjamines 1 Regional
La Salle A-At.ManacorA.
At.	 Baleares-Andorra II Regional Barracar-G. Alcudia A. Arenal-OlImpic
AL COMPRAR SU
 AUTOMO VIL,
RECUERDE A skoDA
El automovil de importación, que no llega al millón, con los siguientes extras:
1- Motor 1300 c.c.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros
Modelo 130 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado
FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO
VENTA Y SERVICIO TECNICO EN:
.....
Manacor: Pza. Cardenal Pou 9 Tel, 551572
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024
TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA
Venta, montage, instalación y reparación de
autorradios-casettes-ecualizadores
por tecnicos especialistas en sonido car-auto
EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
BOMBAS PLEUGER
r,
h.
C/ betget, Local 1 y 2
Tel. 58 SO 08 - Cala Millor
,
PATROCINA
Con un gol no concedido al Badía
Badía Cala Millor, 2 - Endesa
Andorra, 1
Laboriosa y merecida victoria
Badía Cala Millor: Julio (3),
Jaime (3), Mesquida (3),
Pastor (3), Salas (3), Nadal
(3), Salvuri (3), Riera (3),
Femenías (3), Obrador (3),
Sansó (3).
Cambios: A los 55
minutos Carrió sustituye a
Obrador.
A los 70 min. Pastor,
tocado, cede su puesto a
Mut.
Endesa Andorra: Martín,
Belsue, Armando, Paco,
Lipe, Chamarro, Baeta,
Puivecino, Lacambra, Carlos
y Leciñena.
Cambios: A los 44
minutos Baeta lesionado
cede su puesto a Larrañaga.
A los 87 minutos Pablo
sustituye a Paco.
	
ARBITRO:
	 El	 Sr.
Uzkudum Gómez, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs. Ventura y Ruiz
que han tenido una
desafortunada actuación, no
ha sabido dar la ley de la
ventaja
	 en	 ningún
momento, ofreciendo un
verdadero concierto de pito,
perjudicando
ostensiblemente a ambos
conjuntos. Sin duda alguna
su equivocación máxima fue
en el minuto 37 en que
Salvuri introduce el esférico
en la portería de Martín y un
defensor con la mano lo saca
de las mallas sin que quiera
ver ni el gol ni el penalty con
lo
	 que	 influye
negativamente en el
marcador que ya debía ser
favorable al Badía, aquí
también estuvo nefasto el
linier que ni se enteraba de
la película. Ha enseñando
cuatro cartulinas amarillas,
dos por equipo, se las han
repartido así: A los 17
minutos la recibe Belsue por
durisima entrada, a los 30
minutos le toca a Femenías
por propinar un codazo a un
contrario, a los 32 minutos a
Pastor por protestar y a los
62 m. a Chamarro por
agarrón a Femenías. En
líneas generales ha sido un
mal arbitraje con infinidad de
fallos en sus decisiones y
uno imperdonable a los 37
minutos por no conceder un
gol clarísimo o como mal
menor penalty por mano del
defensor.
INCIDENCIAS: Partido
adelantado a la mañana del
domingo -se disputó a las
11,15 de ayer domingo- con
resultado final de 2-1
favorable al Badía. Mañana
soleada, con buena
temperatura aunque soplo
un molesto viento que
dificultó el control del
esférico para uno y otro
conjunto. Bastante público
se ha dado cita en el recinto
de Cala Millor para
presenciar el encuentro y
una vez más debemos
destacar a la Peña Playa
Verde que al salir al terreno
de juego, con una
gigantesca bandera les han
hecho lo que se llama el
"puente", además se han
hecho con los servicios de
un autocar, para el próximo
domingo desplazarse a So
Pobla donde el Badía se
enfrenta al Poblense, el
autocar será gratis para los
aficionados que les interese
realizar as í el
desplazamiento, saldrá
desde el mismo bar Playa
Verde.
GOLES:
0-1: A los 69 minutos
contragolpe visitante, con
fallo de marcaje, que
aprovecha muy bien
Larrañaga para de fuerte
disparo batir a Julio.
1-1: A los 74 minutos
jugada de Salvuri que
dispara, se forma un barullo
en el área de Martín y
Armando al intentar despejar
introduce el esférico en
propia puerta.
2-1: 85 minutos, genial
jugada de sansó que dribla a
varios defensores, se
introduce en el área, cede a
Femenías que sólo tiene
que introducir el cuero en la
meta visitante, lejos del
alcance de Martín.
COMENTARIO: De
nuevo el Badía ha hecho la
hombrada de hacerse con
los puntos en litigio ante
otro encopetado rival y
estando obligado a tener
que dar la vuelta en el
marcador, la historia se ha
repetido, si el domingo
anterior vencía en Mollerusa
el equipo local -el Mollerusa-
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
tl& C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
• '417015W11151=1 ........
Patrocina: TROFEO REGULARIDAD
DEL BADIA
Julio 	 36
Pastor	 35
Femenías 	 33
Mesquida 	 ,33
Nadal 	 31
Salvuri 	 31
Jaime 	 30
Carrió 	 27
Salas 	 27
Sansó 	 23
Obrador 	 22
G. Riera	 19
Company 	 18
T. Llull 	 13
Sebastián 	 10
Mut 	 10
Badía 	 3
"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
NUEVO LIBRO DE
GREGORIO MATEU
UN BUEN REGALO PARA TODOS
o 
Tenis
Bar
Restaurante 
CA S'HEREU
CHINA MALLORQUINA
Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR
DEL BADIA
Salvuri 	 5
Femenías 	 4
Company 	 2
T. Llull 	 1
Pastor	 1
Nadal 	 1
Carrió	 1
Obrador 	 1
Salas 	 1
lider de la competición, hoy
domingo lo ha conseguido
ante el Endesa Andorra,
segundo clasificado, con la
condicionante que el
visitante se había
adelantado en el marcador a
los 69 m., los locales con un
verdadero alarde de fuerza,
voluntad y corazón han
logrado batir a su rival en 11
minutos. Dos puntos
importantísimos para el
conjunto de Pedro que
además de ir colocado en la
zona tranquila, sin positivos
ni negativos, puede
emprender, la tarea del
sprint en este final de
primera vuelta, con mucha
tranquilidad y con el objetivo
de seguir escalando
posiciones en la tabla que
muy bien podría ser el
domingo en su visita a Sa
Pobla, en partido de
rivalidad comarcal.
El primer periodo se ha
caracterizado por un
dominio territorial del equipo
local que cuando se cumple
el minuto 11 ya había
disputado de 3 claras
oportunidades del gol dos
cabezazos de Femenías
minuto 3 y 11 a los 7 una de
Nadal que sólo ante Martín
dispara a las manos del
cancerbero. A los 37 es la ya
reseñada de Salvuri con "gol
fantasma" que no quiere ver
el colegiado. El dominio del
Badía es infructuoso y
mantiene a su rival en su
parcela, hasta el minuto 40
en que Lacambra el claro
fuera de juego obliga a Julio
a lucirse en un espectacular
despeje a comer. Así van
transcurriendo los minutos y
se llega al intermedio con el
0-0 inicial.
El segundo período, va
transcurriendo con la misma
tónica que el primero, pero
en un contragolpe visitante
cuando se cumplía el minuto
24, Larrañaga libre de
marcaje adelanta a su
equipo en el marcador.
Pedro González con el
marcador en contra "se la
juega" y cambia a un
delantero Mut por Pastor
que estaba algo tocado. A
partir de ahí el cuadro local
se lanza a un ataque
desesperado y 15 minutos
después de recibir el 0-1
iguala el marcador con un
gol en propia puerta de
Armando, cuando ya parecía
que el resultado definitivo
serio 1-1, surge Sansó con
una genial jugada, que cede
en bandeja a Femenías para
que marque, se cumplía el
minuto 85 y ya no hubo
tiempo para más. Se había
cumplido el objetivo, la
victoria se quedaba en casa
y permiten al Badia seguir
en la zona cómoda de la
tabla.
Los dos equipos han sido
despedidos con una sonora
ovación. Mientras que el trío
arbitral ha recibido una
mayúscula plta, su actuación
no merecía mucho más.
Bernardo Galmés.
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL ESCOLAR
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Barceló 	 4
Julián 	 4
Rosselló 	 3
Ramón 	 2
Riutort 	 2
Fernández 	 1
Ferrer 	 1
Martí 	 1
Macías 	 1
Sala de prensa
Pedro: Con el gol en contra estaba todo perdido,
arriesgué y el resultado fue positivo.
Pedro Arostegui: Veníamos con la intenció -e—ilusión de
vencer pero el Badía nos ha superado
-Salvuri me ha dicho que
.al balón entró, que él ya
había cantado el gol, luego
el defensa saca el esférico
con la mano y el colegiado
deja seguir la jugada, como
si nada ante el asombro de
todos. Además te voy a
decir que en el gol que
encajamos es muy posible
-¿Cómo viste el partido? 	 que Larrañaga estuviera en
r: -H	 ma sido	 uy - d i putado,	 fuera de juego. :„.
tiosotros hemos llevado	
.-Pedro,
	 afibrá	 sin
siempre la iniciativa, y creado <2' 1 ":Pitivos 	 ni negativos y en la
los	 peligros,	 e,.1,1d.s..,	 zona	 tranquila,	 ¿Que
prácticamente no h
	 I	 ocurrirá el domingo en Sa
	1r1upstr,o . área,	 Pobla?
	
‘encontrado 	
-Noso.trbbli=nos a ganar,
borr un-,9,o1 Y
91 planteOmento
rrr9.7ha9. 1? 1190.0-------ii...partido 'será muy difícil,
GlinbIai:	 í;
.	 _	 ..tepuede ocurrir cu-Olquier
-El gol. visitante ¿no fue	 cosa, pero lo cierto
 eŠque
un fallo
 de marcaje'? ,	 nosotros no renunciamos a
-Esto son cosas del	 nada.
lútbol, no se puede,g,iipát.P..
	 ,.,E1,rníster es requerido pór
nadie, hoy	 compañeros y
Pero en Párti'doS cbmo 8lifr- O
-S.On'ios'O charlar con el
que nos ocupa, pueden
 : , 'entrenador • visitante Sr.
ocurrir estos casos yai.que
nuestra defensa era 'Un .	
,Af0
-Qué le pareció el
[Sonido?
-Muy disputado los 90
minutos, en el primer tiempo
dominado por el Badía, en el
segundo mi línea medular
pudo frenar más a los
locales, aunque fuera
cuando llegaron los goles.
Ha sido un partido muy
emocionante y de juego
el gol en contra estaba todo muy intenso, creo que el
perdido, no podía seguir	 público	 puede	 estar
igual, Pastor estaba algo	 satisfecho.
tocado y decidí el cambio, 	 -¿Cómo ha visto al Badía?
-- -Me ha causado mejoracerté y todo ha ido como
deseabamos 	impresión de lo que
-¿Cómo viste el gol que	 esperaba, me ha maravillado
no han concedido? •	 espíritu de lucha y
-¿El resultado?
-Veníamol con la
Intención y la ilusión de
vencer, no ha podido ser
pues nos hemos visto
superados por un conjunto
que ha peleado .mucho y
positivamente y ha merecido
la victoria. Quiero decir que
el resultado era factible
antes del inicio del partido
pues la victoria conseguida
en Mollerusa fue un factor
muy importante y positivo
para los locales.
-¿El árbitro?
sacrificio. Tienen mucha	 -Prefiero no opinar de él,
ilusión y juegan con ganas,	 le hemos tenido varias
hay algunas iodivipuélid,ades,„ 	 veces y había tenido
que	 -también 	 šort1 ,,a.c.t.uaciori-es aceptables,
destacables pero forman un' 	 peró,;yo-ldigo no quiero
bloque muy homogéneo y-- 	 oláinár, pues ya sabe no nos
compacto. No creo bajo DITIO,rece,én . nada hablar de
ningún concepto que , pase 
apuros al final de liga. •	 "	 VBernardo Galmés
Xffil Ft E,
Una vez finalizado el
encuentro el primero en
aparecer en la Sala de
Prensa ha nido el míster
local Pedro' González, que -
duda cabe qué se mostraba
satiSfecho por ef excelente'
trabajo realizado por sus.
muchachos y por el:
resultado obtenido.
Empieza diciendo, ante el
comentario de uno rde los
compañeros de prensa:
Sabía que podíamos
estar clasificados donde nos
encontramos, confío
plenamente en • mis
muchachos, no sólo por lo
realizado hoy aquí sino
también por el derroche que
hicieron gala en Mollerusa,
hemos obtenido 4 puntos
muy importantes que nos
permiten mirar con cierto
optimismo estefinal de la
primera vuelta.
atacante más y a veces
Istaba algo desguarnecida
pero había que correr el
riesgo.
-Con el gol en contra,
cambias un defensa por un
delantero ¿Arriesgaste
mucho, no?
-Mira el Endesa jugaba
con una fuerte defensa, con
:cree \ss
COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748
Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL ESCOLAR
Riutort_ 
	 25
Gaya_ 	 24
Roig 	 24
Suárez. 
	 21
Rosselló 
	 21
Bonet_ 	 20
Ramón 	 20
Barceló 	 19
Julián 	 17
Fernández 	 14
Fons 	
 13
Macias 	 13
Aurelio 	 12
Carlos 	 12
Sureda._ 
	
Jiménez 	
Herrera 
	
Morey	 _5
Ferrer 	
_3
Fuster 	
_2
Seua 
	
Maní
_28
	 25
Escolar, 3 - Ferrerías, O
Todo corazón y coraje
A las órdenes del
Colegiado Sr. Ferriol,
ayudado en las bandas por
Bauzá y Casas, que en
líneas generales estuvieron
acertados, los equipos
formados:
Escolar: Carlos,
Fernández, Roig, Serra,
Gayá, Ramón, Barceló,
Aurelio, Riutort, Rosselló y
Julián.
En la segunda parte,
Martí por Rosselló y Macías
por Julián.
Ferrerías: Moll, Selu,
Jandro, Pepín, M. Pérez,
Carre, Serra, Hidalgo, Pau,
Viroll y Torres.
Antes del descanso Vila
sustituye a Selu, y poco
antes de terminar el partido
José Antonio entra por Pau.
Vieron cartulina amarilla
Roig y Aurelio, por protestar,
y Riutort por tocar el esférico
con la mano, por el cuadro
local; y Serra, Pérez -en dos
ocasiones y por lo tanto tuvo
que abandonar el campo- y
Pepín -camino de los
vestuarios, por insultar al
público- por el bando
contrario.
GOLES:
Min. 20.- Julián, a pase de
Riutort, 1-0.
Min. 30.- De nuevo Julián
de cabeza, al recibir un
centro de Fernández, 2-0.
Min. 88.- Macías a la salida
desesperada del portero
visitante, 3-0.
COMENTARIO:
Si hace unas semanas
decíamos que el Escolar
venía a menos hoy con toda
razón y gozosos de
satisfacción podemos decir
todo lo contrario, ya que el
mucho público que se dió
cita en "Es Figueral" disfrutó
de ver en acción a las
nuevas reincorporaciones,
Toni Fernández que
superadas las
desavenencias existentes, y
Carlos muy seguro bajo los
palos, que contribuyeron a
dar solidez a la defensa de
manera que medios y
delanteros cuajaran jugadas
que si no todas ellas por lo
menos tres dieron diana
ante un Ferrerías que
además de incómodo
resultó espectacte por la
categoría de algunos de sus
integrantes, que
demostraron s er
malabaristas del balón, pero
que se encontraron con un
rival que quiso y cuando se
quiere raras veces que no
se consigue el objetivo
propuesto, que en el fútbol
son los goles.
Las ocasiones se
sucedieron con creces para
los locales, si bien tenemos
que anotar un fallo garrafal
de Viroll y otro de Hidalgo
que no aprovecharon la
razaga dominante de su
conjunto.
Antes de comenzar el
partido guárdose un minuto
de silencio en memoria del
joven Alberto Cardiel, que a
los treinta y un años falleció
estos días en Cala Ratjada y
que además de haber sido
jugador del Escolar estuvo
seleccionado para los
juveniles del Barcelona.
Para terminar diremos
que Martí salió con su
españo y recibió juntamente
con su esposa, María Orpí,
el tributo de afecto con los
mejores de felicidad deseos
de felicidad en su luna de
miel.
Jato.
~Af:_ 5 w
DELREGULARIDAD
PEUKTO-PfISChill
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. - Tel. 570028 l'ORTO CRISTO
PORTO CRISTO
Chimeneas:
Carpinelli	 y
Fuego
... ahora gres,
para el futuro
mejor.
Patrocina: TROFEO
4 Piña_	 35
I—Agustín 	 34
García 	 30
Galmés I 	 30
Dami 	 _29
Galmés II 	 _28
Pascual _26
J.	 Riera. _26
Cerdá. _24
Estelrich_____________22
Mariano _20
Mut 	 17
Nadal_ 12
J. Manuel 	 12
Mira 	 11
Sánchez 	 _9
Gelabert 	
Forteza_ 	 _7
Doro_
	
_3
Luisito _2 _
R. La Victoria 4, Porto Cristo 3
Bien el arbitraje del Sr.
Salieras, a pesar de la gran
cantidad de tarjetas con que
ha amonestado a jugadores
de los dos equipos, incluso
dejando al once local con
nueve hombres sobre el
terreno por expulsión de
Rubio y Jurado por
acumulación de cartulinas
amarillas y con una por
barba, Fuentes, López,
Triviño, Piña, Cerda y
delegado local.
R. LA VICTORIA:
Esteban,	 Miranda,
Fernández, López,
Sánchez, Mestre, Fuentes,
Rubio, Triviño, García y
Jurado. Gómez sustituye a
Fuentes y Cabello a Miranda.
PORTO  CRISTO:
Sánchez, Galmés I, Riera,
Galmés II, Piña, Mariano,
Mira, Cerdá, Pascual,
Agustí, Dami. Estelrich por
Pascual y Gelabert a Mira.
UNA PRIMERA PARTE
DE POSTIN
Tras 20 minutos de
tanteo, en que parecía que
tanto uno como otro
contrincante, quería apretar
el acelerador, es el equipo
local que imprime la primera
embestida por la parte
izquierda, viene el fallo de
marcaje, Jurado se infiltra
alegremente, sale el portero
porteño y dispara a placer el
11 local marcando el 1-0.
Banderilla de fuego para
el equipo rojillo, reacción
fulminante y dos minutos
más tarde, se infiltra Galmés I
por la banda, pasa con
precisión a Mira y éste a
Dami, que ni piensa, ni
perdona, con un chut
fulgurante manda el balón a
las mallas y 1-1. La emoción
se pone al rojo vivo, los
visitantes se adueñan del
terreno de juego, jugadas
de filigrana, técnica muy
mesurada y peligros
constantes para poner el
marcador a su favor; pero...
llega el minuto 42, un
contraataque de los
palmesanos que no es
frenado por la defensa
forastera y Mestre consigue
el 2-1 con que parecía se
llegaría al descanso, pero
nuevamente, reacción del
Porto Cristo y Mira de
soberbio cabezazo a centro
de Pascual, consigue nuevo
empate 2-2 con que
acabaría este primer tiempo.
UNA DURA SEGUNDA
PARTE Y UN PORTO
CRISTO DESFONDADO
Se reanuda el juego con
dominio alterno, pero a los
dos minutos una internada
local sorprende a todo el
equipo visitante y este gran
goleador que es Triviño,
fusila a Sánchez
deshaciendo nuevamente
el empate 3-2.
En el minuto 7, viene el
penalty a Mariano, que no
duda en señalar el colegiado
y que Dami lo transforma en
gol 3-3.
A partir de entonces,
vienen los nervios y la
práctica de juego
subterráneo que el
colegiado intenta cortar
desde principio, sacando 8
tarjetas en pocos minutos
dejando al equipo local con
ocho hombres jugando y el
portero bajo los palos.
Pero, nuevamente el
equipo de Nofre Riera,
pierde los bríos, desaparece
la furia y con el contrario en
inferioridad numérica, no
puede aguantar su figura y
poco a poco queda borrado
y hundido.
Triste espectáculo para
un Porto Cristo que en la
primera parte dio una
exhibición de buen juego,
de garra, de fuerza y
tenacidad.
¿Hasta cuándo?
Ante esta pasividad e
impotencia, vendría el gol
local que ponía el marcador
4-3, en el tiempo de
descuento en un barullo y
un descontrol escalofriante.
S. Nicolau
Viajes
EUROPA
TOURS S.A
Le reserva sus billetes de: avión, barco,
vuelos charter, hoteles, excursiones,
luna de miel...
RESERVAS EN:
Manacor: C/ Conquistador, 2 (Pou Fondo)
Tel. 555650
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
PORTO CRISTO
Pascual 	 10
Dami 	 7
Agustín 	 3
García 	 3
Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Cerdá 	 2
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña 	 1
Mira 	 1
SE PRECISA
Contable con experiencia
Interesados llamar al Tel. 554042
(De 6 a 8 de la tarde)
"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU
UN REGALO DE PRESTIGIO PARA
GENTE SELECTA
El fútbol que conocemos. Haciendo de espectador
Algunos entrenadores de notable
influencia en la evolución del fútbol
Helenio	 Herrera,
entrenador francés, de
origen argentino y
nacionalizado Español. Fue
entrenador del F.C.
Barcelona y del Inter de
Milán, donde creó una
nueva forma de juego al
contraataque basándose en
la colocación de un hombre
"libre" entre la línea de
defensas y el guardameta.
Este líbero, precisamente
era el encargado de "barrer"
la zona citada sustituyendo
por tanto al compañero
desbordado y dificultado, al
máximo, la penetración de
los jugadores adversarios.
• • •
Casimir Gorski, era un
antiguo jugador
internacional polaco, que
entrenó las selecciones
juveniles y menores de 23
años antes de hacerse
cargo de la selección
representativa de Polonia,
con la que fue Campeón
Olímpico en 1970. Obtuvo
un tercer puesto en el
Campeonato del Mundo en
Alemania en 1974 y fue
finalista en la Olimpiada del
año 1978.
• **
Alf Ramsey conquistó
para Inglaterra su primer
Campeonato en 1966, con
un sistema en 4-4-2, y los
albores de la participación
"todo terreno" de los
jugadores. Llevó al equipo a
la conquista de su único
campeonato del Mundo en
el año 1966.
* •
Mario Zagalo, brillante
jugador, era el extremo
izquierdo de la Selección de
Brasil que ganó
	 los
campeonato de 1958 y
1962. Se hizo cargo de este
en el año 1970 y la condujo
a la conquista del tercer
Campeonato del Mundo en
México. En el año 1974, y
en Alemania, la misma
selección, que había
perdido sus brillantes figuras
de 1970, logró el cuarto
lugar, pero con bastantes
dificultades.
•••
Hugo Meils, entrenador
del equipo Nacional de
Austria, imbatido desde 22
de febrero de 1931 al 9 de
abril de 1933. Causó gran
admiración en todo el
mundo por su maravilloso
juego de pases cortos y
precisos. Y durante este
tiempo, de 35 partidos
jugados, sólo perdieron 5, y
marcaron 108 goles y
encajaron sólo 49.
Hugo Meils, "el padre del
fútbol austríaco" dirigió el
famoso "Wunderteam" de
los años 1930.
• • *
Gustav Sebes, que
preparó aquella
extraordinaria máquina de
hacer fútbol y goles que fue
la selección húngara de los
años 1949-50, imbatida en
32 partidos, pero, gracias a
su juego eminentemente
atacante, hasta el punto de
que no les importaba que el
contrario les hiciera goles,
pues, estaban convencidos
siempre de poder remontar,
como de hecho ocurría. Y
sin embargo, fue la primera
selección que ganó a
Inglaterra en su propio
Campo.
A Hugo le llamaban el
"padre del fútbol austríaco"
y dirigió el famoso
Wunderteam de los años
1930.
• • •
Herbert Chapman, fue
manager del Arsenal Inglés.
Y a partir de una idea del
capitán Buchan, como
consecuencia de la
modificación, en el año
1925, de la regla del fuera
de juego, que reducía a 2 el
mínimo de jugadores que
habían de encontrarse entre
el atacante y la portería
adversaria, decidió retrasar
un jugador más a la línea de
defensas, que vio
aumentado su numero a 3,
con lo que aparecen el
defensa central y la WM.
De la misma manera que
los jugadores deben ser
preparados de una manera
racional, los entrenadores
tienen derecho a ejercer la
profesión. P. March.
Resultados y clasificacion
Barcelona - Murcia 	
Betis - R. Sociedad 	
Celta-Valladolid 	
Lograrles - R. Madrid 	
MALLORCA - Sporting 	
4-1
1-3
1-1
1-3
2-0
J
Sabadell - Zaragoza 	
Al. Madrid - Osa suna
Ath. Bilbao - Las Palmas
Valencia - Sevilla 	
Cádiz - Español 	
43	 E	 P	 GF 	OC
1-2
3-1
4-1
1-1
1-1
~tos
R. Madrid 	 13	 11 1 -1 40 8 23 +11
Al. Madrid 
	
13 8	 3 2 22 8 19 +5
R. Sociedad 	 13 7	 3 3 23 10 17 +5
Barcelona 	 13 7	 1 5 19 14 15 +1
Celta 	 13 5	 5 3 17 12 15 +1
Ath. Bilbao 	 13 5	 5 3 18 17 15 +1
Valladolid 	 13 5	 5 3 9 10 15 +3
Zaragoza 	 13 5	 4 4 25 22 14 +2
Osa suna 	 13 5	 4 4 14 12 14 +2
Cádiz 	 13 6	 2 5 18 20 14
Valencia
	
13 5	 4 4 15 17 14
Sporting 	 13 4	 4 5 15 21 12
Sevilla 	 13 5	 2 6 15 23 12
Español 	 13 4	 3 6 12 18 11 -1
Betis 	 13 4	 2 7 18 19 10 -4
MALLORCA 	 13 3	 4 6 19 22 10
Murcia 	 13 4	 1 8 16 21 9 -3
Los Palmas
	 13 4	 1 8 14 25 9 -3
Logroñes 	 13 1	 5 7 9 22 7 -7
Sabadell 	 13 I	 3 9 4 21 5 -9
Resultados y clasificacion
Fraga - Mahonés 	
Gerona -Molleruso 	
BADIA - E. Andorra 	
Andorra - POBL E N SE 	
Osasuna P. - A. BALEARES .
2-0
0-0
2-1
2-0
1-0
1
Aragón - Arnedo 	
Torrasa - CONSTANCIA
Júpiter - Gimnástico 	
S. Sebastián - Barcelona 	
Mirandés- Hospitalet
4	 E	 P 	UF 	GC
2-1
4-0
0-0
0-1
1-1
~tos
Mollerusa 	 15 9 3 3 25 11 21 +7
Aragón 	 15 8 4 3 25 16 20 +4
E. Andorra 	 14 8 2 4 21 12 18 +4
Osasuna P. 	 15 6 5 4 23 17 17 +1
Fraga 	 15 5 7 3 18 24 17 +1
Torras°
	
14 6 4 4 18 13 16 +2
Andorra 	 15 5 6 4 20 18 16
BADIA 	 15 6 4 5 17 16 16
Hospitalet 	 14 6 3 5 17 13 15 +1
Arnedo 	 15 3 9 3 15 17 15 +1
Barcelona 	 15 5 5 5 19 24 15 +1
S Sebastián 	 15 3 8 4 16 16 14 -2
Gerona 	 15 3 8 4 19 21 14 -2
Gimnástico 	 15 4 5 6 20 17 13 -1
Mirandés 	 15 4 5 6 16 26 13 -3
A BALEARES 	 15 5 2 8 13 14 12 -2
POBLENSE 	 15 5 2 8 21 23 12 -2
MAHONES
	
14 3 5 6 15 22 11 -1
CONSTANCIA 	 15 4 3 8 11 21 11 -3
Júpiter 	 15 3 4 8 10 18 10 -6
RENAULT
MANACOR 1'-'11'e 111 FI B o
E XPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra. de Palma km 48 - Tel. 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés. 69 - Tel 55 10 93
JEtwillIldtG	 thzlnittAlcmatl
DITIGAJD	 SeEirimh DIvilltihn IB
tewatull DITIwItuu.
Barcelona Al. - Castellón
Racing - Bilbao Ath. 	
Burgos - Sestao 	
 	 2-0
2-0
0-1
Oviedo- Hércules 	 4-0
Lérida-Deportivo 	 2-2
Cartagena - Rayo Vallecano 1-2
Málaga - Recreativo 	 1-2 Tenerife - Figueras 	  1-1
Elche-Jerez 	 3-0 Castilla - Granada 2-1
1 8	 E P QF GC NO101_
Elche 	 13 9	 2 2 20 6 20	 +6
Figueras 	 13 7	 4 2 15 9 18	 +6
Málaga 	 12 7	 3 2 28 10 17	 +3
Oviedo 	 13 7	 3 3 23 14 17	 +3
Castilla 	 13 7	 2 4 22 14 16	 +2
13 6	 4 3 28 14 16	 +2Lérida 	
Racing 	 13 5	 5 3 14 11 15	 +1
Recreativo 	 13 7	 0 6 23 25 14	 +2
Granada 	 13 5	 3 5 19 16 13	 +1
Rayo Vollecano 	 13 5	 3 5 15 13 13	 +1
Tenerife 	 13 3	 6 4 17 19 12	 -2
Castellón 	 13 4	 4 5 9 17 12
Barcelona As
	 13 4	 3 6 16 18 11	 -3
Sestao
	 12 4	 3 5 9 14 11
	+1
Deportiva
	 13 4	 3 6 13 19 11	 -1
Cartagena 	 13 4	 2 7 18 24 10	 -4
Bor9os 	 13 3	 4 6 11 22 10	 -4
Hércules 	 13 2	 5 6 17 24 9	 -3
Jerez 	 13 3	 2 8 14 21 8	 -4
Bilbao AM. 	 13 2	 1 10 11 24 5	 -7
fiNmeir Dlivktitna 
, L.!taclos 	y cia5.,,ficr3cion
ENCOJO! - Forrarlos
	 3-0 Hospitalet- Ilsiaza 	 0-2
S. Poms - Mairertse 	 0-0 Santaity - Mallorca 	 1-2
Akúo -Anà
  2-1 Mmeaar - Co/viá 	 0-0
Llosefentie - 561Mr 	 0-0 Isleño - Code-P 	 0-2
Pornnany - P. Deportiva
 
0-2 Mayor - ^lora 	 2-1
P	 OP Pollee
5. Poema 	 15 9	 4	 2	 24	 20 22 +6
biza 	 15 9	 3	 3	 77	 9 21 +7
Sóler 	 15 7	 5	 3	 18	 9 19 +5
Deportin. 	 15 7	 5	 3	 22	 13 19 +5
Moidia 	 15 6	 6	 3	 18	 16 18 +2
Ferradas
	 15 6	 3	 4	 15	 14 17 +3
Mancipar. 15 5	 7	 3	 23	 20 17 +1
Mallorca ..• • ............. •• ..• • 15 8	 1 	630 	17 17 +3
15 7	 3	 5	 71	 14 17 +1
Moteen. 15 6	 4	 5	 25	 19 16 +2
Calwió 	 15 5	 5	 5	 17	 15 15 +1
Saroafty 	 15 3	 8	 4	 17	 22 14 -2
Palman), 	 15 4	 6	 5	 19	 17 14 -2
15 5	 3	 7	 14	 20 13 -3
Atará
	 15 6	 0	 9	 Ti 	27 12 -2
15 4	 4	 7	 15	 20 12 -4
Eanotcr  
	 - 155 2	 8	 20	 28 12 -4
11~4pt 	 15 3	 4	 8	 18	 26 10 -6
Amirattx 15 4	 1	 10	 13	 30 9 -3
Codszl/  15 2	 2	 11	 10	 23 6 -a
Resultados y clasificacion .
5. Sardina - 5.5alinas 	
Ferriolense - Esporlas 	
R. Victoria - P. Cristo 	
España - Cala d'Or 	
Montuiri - Felanitx 	
3-3
1-1
4-3
1-1
2-3
1
Margaritense - Campos 	
Petra - Arenal 	
Arfó - Cardessar 	
La Unión -Pollensa 	
G1	 E	 11	 OF	 GC
0-0
3-1
0-2
1-1
Puntos
Cala D'Or 	 15 9 5 1 26 11 23 +9
Morgaritense 	 15 8 4 3 21 15 20 +4
P. Cristo 	 15 8 3 4 33 22 19 +5
Pollensa 	 15 7 5 3 31 17 19 +5
Condessar 	 15 8 3 4 26 13 19 +5
Petra 	 15 7 4 4 23 19 18 +2
Felanitx 	 15 8 2 5 39 27 18 +4
Ferriolense 	 15 6 5 4 25 17 17 +1
La Victoria 	 15 7 3 5 29 24 17 +1
Arenal 	 15 6 3 6 28 24 15 +1
Espadas 	 14 5 5 4 24 24 14
Montuiri 	 14 6 1 7 22 25 14 -1
Campos 	 15 4 5 6 16 23 13 -1
España 	 15 4 3 8 24 31 11 -5
La Unión 	 15 4 2 9 18 36 10 -6
Artó 	 15 2 4 9 21 41 8 -8
5. Sardina 	 15 1 5 9 15 28 7 -9
Ses Salinas 	 15 2 2 11 19 44 6 -8
quiniela
DESCANSO FINAL
Q• 1	 Q•2
1.Barcelona-R.N1urcia 	
2. R.Belis-R.Sociedad 	
3. R.Celta-R.Valladolid
4. Logrofics-R.kladrid 	
5. R.Mallorca-R.Gijón 	
O.
 Sahadell-R.Zaragoza 	
7. At.Madrid-ALOsasuna 	
S. Ath.Bilhao-Las Palmas 	
Y.
 Valenem-Se illa 	
10. Cátliz-Español 	
II.
 R.Santander-Bilbao Ath 	
12.R.Burgos-Sestao 	
13.Málaga-R.Huelva 	
14. R.Oviedc-Hércules
1
2
X
1
2
.X
2 2
1 1
2 2
X 1
1
X X
X X
1 1
X 2
2 2
1 1
Murcia-Cádiz 	
R. Sociedad-Barcelona 	
Valladolid-Betis 	 E
R.Madrid-Celta 	
Sporting-Logroñés 	
Zaragoza-Mallorca 	 E
Osasuna-Sabadell 	
Sevilla-Ath.Bilbao 	
Español-Valencia 	
Castellón-Tenerife 	
Sestao-Racing Santander 	 E
Jerez-Málaga 	 E
Hércules-Elche 	 E
Granada-Oviedo 	 E
TrImenn TmTeireuifte 14' Ions1
-•	 -
Segunda Regional
Porreras A. - S. Cotoneret
P. De Na Trua	 Puigpuñent ...
Manero* Sinou 	
S. Eugenio - Validemos° A
Collerense - Rotiet-M 	
2-0
0-1
2-4
2-1
2-!
5' Hurta - Altura 	
Sancelias - Cas Canco*
P. de Sóier - Cansen
Campanet - Barroca.
1 - 1
6-1
2-2
1 -O
•
S. Eugenio 	 13	 10 1 2 36 15 21 +7
Soncolias
	 13 9	 2 2 35 12 20 +6
Colleronse 	 13 9	 1 3 35 13 19 +5
Altura
	 13 6 2 20 14 17 +5
Consell 	 13 6	 4 3 31 19 16 +4
Compones 	 13 6	 4 3 17 17 16 +2
Pie De Na Tosa 	 13 6	 3 4 16 18 15 -5
P. de Sóiler 	 13 6	 2 5 26 21 14
Sineu 	 13 6	 2 5 19 21 14 +2
Pon-oras
 At	 13 5	 4 4 17 16 14
Puigpuñent 	 13 5	 3 5 13 20 13 +1
13 4	 3 6 19 21 11 -1Barracar 	
Cas Cono» 	 13 3	 4 6 19 27 10 -2
S'Horta
	 13 3	 4 6 20 22 10 -4
Rotiet-M 	 13 2	 3 8 13 22 7 -5
S. Cotoneret 	 13 2	 2 9 15 33 6 -6
Valkiernosa At.
	 13 1	 4 8 12 30 6 -6
Mariense 	 13 2	 1 10 20 42 5 -7
P róximo Boleto
Goleadores l a y 2a
PRIMERA
Con 13: Hugo Sánchez, (Real Madrid)
Con 7: Bakero II (R.Sociedad), Villa (Sporting).
Con 6: López Litarte (At. Madrid), Ruben Sosa (Zaragoza), Bengoe-
chea (Sevilla), Loren (Real Sociedad), Higueras (Mallorca)
Con 5: Julio Salinas (At. Madrid), Baltazar (Celta), MNichel (Real
Madrid). Butragueño (Real Madrid).
SEGUNDA
Con 8: Luzardo (Recreativo). Rivas (Málaga) y Paquito (Málaga).
Con 6: Azcona (Lérida)y Planelles (Lérida)
Con 5: Santís (Cartagena), Sixto (Elche), Manolo (Granada), Torres
(Jerez), Carlos (Oviedo), Soto (Rayo Vallecano). Peña (Recreativo).
ELECTRO
HIDRAULICA. 5.01
‘301\11534 
spt.euG154
• .
Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR
Patrocina Infantiles Barracar
C. Sánchez
	 8
M. Santardreu
	 6
J. Matas. 
	 6
J.	 Villalonga
	 6
M. Torrens
	 5
J. Mayordomo 3
J. Mascaró
	 2
P. Riera
	
 	 2
Segunda Regional
Campanet 1-Barracar O
Arbitro Sr. Bartolome
Munar (Muy bien)
Un partido que era de
mucha importancia para el
Barracar de haber ganado y
haber quitado el negativo
que tiene, pero que no ha
podido ser ya que el
Campanet sin haber
demostrado ser mejor que el
Barracar, ha ganado su
partido por la mínima de 1 a
O, CAMPANET: Sastre,
Mestre, Palou, Horrach,
Vallcane ras, Mir, Capó, Gost,
Moragues, Solivellas, Llull,
Atienza Morell y Escandell.
BARRACAR: Tristancho,
Granja, Pont, Sureda, Salas
I, Andreu, Rubio, Serrano,
Cabrer, Estrany, Salas II y A.
Galmés, no hubo cambios
por parte del Barracar ya que
sólo tenía once jugadores y
un portero de reserva,
debido a que actualmente
tiene las bajas de A.
Santandreu, J. Amer y Julián
Gallego.
PRIMER TIEMPO
Ambos equipos se
tantearon el uno al otro
durante los primeros treinta
minutos y en el minuto
treinta y dos la delantera del
Barracar elabora una gran
jugada que de un gran chut
de J. Cabrer el portero local
la desvía a cerner con gran
dificultad.
SEGUNDO TIEMPO
En el minuto 10 el
Barracar de gran jugada de
ataque da un balón a Eloy
que éste remata y el portero
se la saca de la cabeza, en el
minuto 12 el Campanet
elabora una gran jugada que
de un tremendo chut
obligan al portero Tristancho
SE PRECISA JOVEN
PARA CAFETERIA
INF:553166
(De 18 a 19
a lucirse en una gran parada.
En el minuto 35 el
Campanet consigue el
primer gol tras un disparo de
R Gost que no logra detener
Tristancho y en el minuto 43
la gran oportunidad del
Barracar de empatar tras un
disparo fuertísimo de J.
Cabrer que da en el poste.
CONCLUSION
Ambos equipos crearon
jugadas de mucha
importancia por lo que el
resultado justo hubiera sido
un 2 a 2.
INFANTILES
2 9 REGIONAL
U.D. PORRERAS 1
BARRACAR 3
Colegiado Sr. Juan
Cosmires (muy bien)
PORRERAS: Cerdá,
Mesquida, Veny, Díaz,
Mora, Mesquida II,
Femenías, Fuster, Mora II,
Ballester y Sorell.
BARRACAR: Sbert,
Mayordomo, Miguel,
Torrens, Riera, Millas, Matas,
Sánchez, Santandreu,
Villalonga, Cruz, Morey,
Roldán, Martí, Muñoz y
Febrer. (Goles de
Mayordomo, Matas y Cruz)
COMENTARIO
Otro gran partido de los
leones de Sebastián Ginard
que de seguir esa línea se
aspira a que suban a primera
regional ya que con un
partido menos van por la
cabeza clasificatoria y que
tras un partido en Perreras
en el que perdían en el
primer tiempo de 1 a O
supieron remontar en la
segunda parte a 1 a 3 (Bravo
VENDO
Primer piso,
buena situación,
facilidades
Tel. 554033
por esos Leones)
ALEVINES
2 2 REGIONAL
CAFETIN 4
BARRACAR O
Colegiado Sr. Rafael
Puelles (bien)
Por el Cafetín se
aiinearon, Cortés, López,
Quesada, Gomila, Noguera,
Moreno, Sagrera, Soldevilla,
Serra. Robles, Ruíz,
Giradao, De Diego, y
Hernández.
Por el Barracar, Mascaró,
Martínez, Miguel, Escalas,
Reus, Miguel II, Cobo,
Prohens, Acuñas, Riera,
Villalonga, Bordoy,
Fernández y Fuljan a.
COMENTARIO
Una salida muy difícil para
los chicos de Miguel
Mondéjar ante un Cafetín
que va de los primeros en el
que el Barracar luchó lo
imposible en la primera parte
pudiéndose retirarse en el
descanso con un dos acero,
pero que en la segunda
parte el Cafetín supo
reaccionar y superó al
Barracar marcándole cuatro
goles a base de una lucha
constante y al final positiva y
merecedora
BENJAMINES
El Barracar At. y el
Barracar, se desplazaron a
Son Servera y Capdepera
respectivamente, siendo los
chicc, de Guillermo Adrover
los que consiguieron la
victoria ante un Son Servera
que va líder por un
contundente 1 a 2, goles
marcados por Adrover y
Mestre, así como los chicos
de Antonio Mascará
perdieron en el Escolar de
Capdepera por la mínima de
1 a 0, habiendo hecho lo
imposible por conseguir el
empate que no pudo llegar.
FELICES PRECIOS PAÁA ESTAS FILSI-i-S
UPER
ANACOR
W ‘,, n••'n,1111,
• "	 ,
N NAVIDAD, LE BRINDA MOS LOS MEJORES PRECIOS 
1 1
LOTE N2
 1
1 botella champan Delapierre extra
1 botella vino Castillo Liria
1 botella coñac Terry
	 947 pts.
LOTE N2 2
1 botella champan Delapierre extra
1 botella vino Castillo de Liria
1 botella coñac Terry
1 barra turrón 25 jijona extra
1 barra turrón 25 alicante extra 	 1.443 pts.
LOTE N9
 3
1 botella champan Delapierre extra
1 botella de vino Copiña Aguja
1 botella de coñac Soberano
1 bote melocotón en almíbar 1 kg.
1 bote aceitunas rellenas 450 grs.
1 barra turrón jijona El Molino
 1.524 pts.
LOTE N° 4
1 botella champan Carta Nevada
1 botella vino René Barbier
1 botella coñac Carlos III
1 bote melocotón en almíbar 1 kg.
1 bote aceitunas rellenas 450 grs.
1 barra turrón jijona El Molino  1.828 pts.
LOTE N° 5
1 botella champan Carta Nevada
1 botella coñac Carlos III
1 botella vino René Barbier
1 bote aceitunas rellenas 450 grs.
1 barra turrón jijona El Molino
1 barra turrón alicante El Molino...2.08 1 pts.
Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS
EN NUESTRAS SECCIONES
DE CARNICERIA
PESCADERIA
Melocotón MAXIMINO MORENO 1 Kg
	 98
Melocotón MAXIMINO MORENO 1/2 kg
 	 53
Espárragos BAJAMAR 500 grs
	 231
Espárragos BAJAMAR FIESTA 	 135
Mejillones en escabeche PAY-PAY 1/4
 	 76
Aceitunas rellenas EL MOLINO 450 grs
 	 66
Navajas SAMARINCHA 1/4 	 186
Almejas coreanas KING JOHN 110 grs
	 156
Almejas RIERA FRUITS 110 grs
	 155
Piña en Almíbar KING JOHN 3/4
	 83
NESCAFE descafeinado 200 grs
	 694
Arroz PONS 1 kg 	 94
Duplo Cafe MARCILLA 1/2 kg
	 307
Cacao en polvo TORRAS 190 grs
	 57
Flan POTAX est. 6 sobres
	 86
Leche RAM	 1'5 litros entera
	 98
ALIMENTACION
CONGELADOS
Gamba grande PESCANOVA 1 kg 	2.587
Langostinos grande PESCANOVA 1 kg 	 1.610
Cigalas grandes 16/20 p. PESCANOVA
1 kg 	 1.438
Colas peladas langostino PESCANOVA
1 kg 	 2.070
Buey de mar PESCANOVA 1 kg. 	 490
Rape PESCANOVA 1 kg 	 575
Cangrejo de río 500 gr 	 477
Calamar romana 400 grs 	 329
Croquetas	 langostino	 600	 grs 	 217
Masa de Hojaldre 500 grs
	 235
CHARCUTERIA
CALZADO
Fiambre Lechona casero 1 kg 	 1800
Fiambre pollo casero 1 kg
	1.450
Jamón Serrano s/h. OSCAR MAYER 1  kg 	 1.126
Jamón Serrano c/h. OSCAR MAYER 1 kg..
 ..699
Jamón York Europa CASADEMONT 1 kg....699
Paleta Remier CASADEMONT 1 kg
	490
Salami ahumado EL ACUEDUCTO 1 kg
	630
Queso EL LABRADOR 1 kg
	699
( llévese 3 y pague 2)
Zapatos señora 	1.000
Zapatos niña 	8
Deportivos unisex 	795
Deportivos niño 	 4
BEBIDAS
Vino FAUSTINO VII
(Blanco, Rosado. y Tinto)
	 218
Vino FAUSTINO V (Rosado y Blanco)
	 416
Vino FAUSTINO V reserva (tinto)
	 628
Vino Torres SANGRE DE TORO (tinto)
	 270
Vino BACH (Rosado)
	 236
Vino BACH extrísimo seco
	 236
Vino BACH extrísimo semi
	270
Vino RENE BARBIER (Blanco)
	234
Vino RENE BARBIER (Tinto)
	240
Vino RENE BARBIER (Rosado)
	231
Vino CASTILLO DE LIRIA
(Bco. Rdo y Tto.)
	123
Vino CASTILLO DE LIRIA semi
	138
Vino MATEUS ROSE
	395
Vino COPIÑA aguja
	169
Brandy CENTENARIO TERRY
	525
Brandy SOBERANO
	525
Brandy FUNDADOR
	 1
Brandy CARLOS III 3/4
	623
Brandy TORRES 10 arios
	609
Brandy TORRES 5 arios
	516
Jerez TIO PEPE
	408
Martini VERMOUT
	315
Anisette MARIE BRIZARD
	561
Whisky VAT 69
	802
Whisky JONNIE WALKER etiqueta roja
	857
Whisky TEACHER'S
	796
Whisky DOBLE W
	4 9
Cava CARTA NEVADA
	384
Cava SEGURA VIUDAS
	449
Cava CODORNIU gran cremat
	409
Cava CODORNIU extra
	49
Cava DELAPIERRE glacé
	314
Cava DELAPIERRE extra
	254
Cava CASTELLBLANCH Cristal
	332
Cava RONDEL oro
	264
Cava RONDEL extra
	 18
Cava CRISTALINO
	267
PERFUMERIA
Rollos cocina SC01
-1EX 2 u
	 121
Higiénico SCOTTEX 4 u
	114
Servilletas CEL ESTILO 100 u
	  99
Papel ALBAL PLATINO 16 mts
	168
Bolsas basura TIBURON 25 u
	63
Gel dermoprotector ENSUEÑO 1 1
	235
Vajillas KADY 1 1/2 1
	 03
Vajillas KADY 4 1
	.249
JUGUETERIA
Nancy Star 	2.525
Baby-upa 	 1.990
Super aseo
	2.215
Super cinexin
	2.690
Exin basket
	3.990
TURRONES
Turrón jijona suprema EL MOLINO
	
Turrón alicante suprema EL MOLINO
Turrón chocolate suprema EL MOLINO
Turrón alicante extra ANTIU XIXONA
Turrón jijona extra ANTIU XIXONA 
339
 	 339
 	 216
 	 394
394
Turrón jijona	 extra 25 	 236
Turrón	 alicante	 extra	 25 	 236
Turrón	 fruta extra	 25 	 202
Turrón	 chocolate	 crujiente	 25 	 219
Turrón alicante extra LA BRUJA 	 297
Turrón jijona extra LA BRUJA 	 297
Turrón jijona extra LA JIJONENCA 	 400
Turrón alicante extra LA JIJONENCA
 400
Turrón alicante extra LA FAMA 	 402
Turrón jijona extra LA FAMA 	 402
Turrón al cointreau TORRES 	 370
Turrón de trufa TORRES 	 370
Turroncillos DOÑA JIMENA 150 grs 	 197
Polvorones surtidos DOÑA JIMENA
750	 grs 	 531
Figuras mazapán ANTIU XIXONA
200	 grs 	 229
Polvorones y mantecados MOREN()
800	 grs 	 223
Polvorones y mantecados MORENO
2.400	 grs 	 663
Surtidos de navidad EL MESIAS 800 grs 	 339
Nueces con cáscara DEL BRASIL 500  grs 	 188
Almendras DOÑA JIMENA 250 grs 	 208
Barquillos RIFACLI 25 u 	71
Barquillos RIFACLI 50 u 	128
Turrón tambor Almendras
MALLORQUIN 	369
Bandejas dátiles confitados 500 grs 	369
TEXTIL
Calcetines deportivos 	144
Pijama niño 	1.195
Pijama señora 	2.260
Pijama caballero 	2.260
Bata niño 	1.487
Bata señora 	2.075
Bata caballero 	2.923
MENAJE
Plato hondo serie joven 	149
Plato llano serie joven 	149
Plato postre serie joven 	127
Báscula bario 	L135
Balanza cocina M-1240 	652
Balanza Cocina M-1201 	945
Cafetera 1 taza 	60
Cafetera 3 tazas 	717
Cafetera 6 tazas 	 .814
Tninln Ininn,11nr 	1 465
En nuestra
grandes
ofrecemosn a  v i i e o s.
sección de charcutería, les
surtidos en fiambres
Restaurante Cárritós
autoservicio
HIPERFELICIDADES A TODOS!
Parking gratuito Horario
Hipermercado
de 9.30 de la mañana
a 9.00 de la noche
P
1VIACOR
Juvenil Manacor.
Resultados abultados en la
jornada de este pasado fin de
semana
Importante victoria del J. Manacor, en el campo
del Cide
Juveniles
CIDE B 1
MANACOR 4
Con arbitraje de Anselmo
Martín, que no tuvo
complicaciones en su
cometido, y tampoco
precisó mostrar cartulina
alguna ambos equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:
CIDE B: Valles, Marín,
Moreno, Helnaiz, Vico, Orell,
Alemany, Sánchez,
Giménez, Vila y Ferrer.
- Romero reemplazó a
Alemany, y Rivas hizo lo
propio con Marín.
MANACOR: Llinás,
Sansó, Riera, Gomila,
Galletero, Brunet, B.
Sureda, Casals, Llull y Cruz.
También efectuó sus dos
posibles cambios, que
fueron Muntaner y G.
Sureda por Cruz y Gomila
respectivamente.
GOLES: El único tanto
del conjunto local fue
materializado por Orell,
mientras que las cuatro del
cuadro manacorense fueron
obra de Brunet, B. Sureda,
Casals y Llull.
Comentario:
Demostraron, nuevamente,
una cierta mejoría los
pupilos de Pedro Riera en
su confrontación con el
Cide, al que se impusieron
netamente, llegando al
descanso con el marcador a
su favor por el tanteo de 1-2.
Se jugó bastante bien,
con jugadas compenetradas
desde la medular que a la
postre daban su
correspondiente fruto;
aunque, no obstante, las
tíniidas avanzadas de los
locales en ciertas ocasiones
pusieron en apuros a la zaga
manacorense, que pese a
ello actuó en todo momento
con gran eficacia, y buena
prueba de todo el buen
hacer del conjunto la culmina
el cancerbero Llinás al
detener una falta máxima,
que de no haber sido así el
marcador se hubiera puesto
con unas nada halagüeñas
tablas a dos.
Juveniles
CAMPOS 2
OLIMPIC O
No tan excesiva suerte
tuvo el otro equipo juvenil,
en su desplazamiento a
Campos, donde sucumbió
por dos goles a cero. El
conjunto que prepara
Tomeu Alcover varía
ostensiblemente su
rendimiento cuando juega
fuera de "Na Caponera", de
ahí que en bastantes
ocasiones los resultados a la
postre no sean los
apetecidos.
Frente al Campos se
luchó de una forma bastante
adormilada, dando muchas
facilidades al contrario que
después se convierten en
tantos en contra,
terminando la primera parte
con el que sería definitivo
resultado, o sea 2-0. Tras el
correspondiente descanso
se intentó contratacar con
más mordiente, pero la
ordenada defensa local
impidió en todo momento
que el esférico traspasara al
fondo de las mallas.
Ambos equipos bajo la
dirección arbitral de A.
Vives, presentaron las
siguientes formaciones.
CAMPOS: Villalonga,
Corbalán, Monserrat,
Gómez, Barceló, Barceló II,
Roig, Burguera, Durán,
Díaz, Matas.
Periago por Burguera y
Serra por Durán.
OLIMPIC: Alzamora, Frau,
Copoví, Gallego, Suñer,
Sansó, Casals, Cerdó, Llull,
Riera y Marín.
Los goles fueron obra de
Barceló y Burguera.
PARTIDO PARA ESTE
MARTES
El	 encuentro
correspondiente en su día,
cuando se llevaban
disputados veinte minutos
del mismo, entre el Barracar
y el Olímpic, tendrá su
continuación mañana,
martes, a partir de las 1100,
en el Campo del Jordi d'Es
Recó.
F.G J.
as)
Porto Cristo Juvenil
Infantiles
OLIMPIC 6
FELANITX O
ARBITRO:	 Manuel
Lozano García.
OLIMPIC: Lozano,
López, Monroig, Cazorla,
Garau, Caldentey, Acedo,
Puigrós, Riera, Quetglas,
Muñoz.
FELANITX: Galmés,
Sierra, Pons, Maimó,
Llandro, Obrador, Lobo.
Tortella, Campos, Bordoy,
Caña.
GOLES: Cazorla, Riera
(2), Quetglas y Muñoz, el
otro fue en propia meta.
Comentario: Dominó todo
el encuentro el equipo local,
fruto de ello el resultado
obtenido, que hubiera
podido ser más abultado; en
la primera parte el Olímpic no
jugó muy bien, ya que el
equipo visitante estaba
jugando muy cerrado y no
se podía entrar con facilidad,
pero el primer gol en propia
puerta animó más al
conjunto manacorense y a
partir de ahí todo se
solucionó en unos
instantes, se consiguieron
dos goles más y terminó la
primera parte, y en la
segunda se dobló el
marcador.
Infantiles
PETRA 2
LA SALLE O
ARBITRO: Miguel Nicolau
Ripoll
PETRA: Nadal, Tortella,
Botellas, Capó, Riera,
Catalá, Mestre, Molinas,
Vadell, Capó, Gayá, Pomar.
LA SALLE: Nadal,
Picornell, Dapena, Oliver,
Rosselló, Oliver, Ramón,
Domínguez, Talavante,
Puig rós, Caldentey.
GOLES: Mestre y Gayá
sus autores.
Comentario: Pese a la
derrota en Petra no jugó mal
el conjunto de Joan Riera,
no perdió de mucho ni se
merecía perder de tanto,
pero era muy difícil ganar,
pocas oportunidades
tuvieron los delanteros de
La Salle, pero en defensa
jugaron muy ordenados y
seguros.
Alevines
OLIMPIC O
PETRA 1
ARBITRO:	 Manuel
Lozano García
OLIMPIC: Carrión, Suñer,
Munar, Vaquer, Morey,
Sureda, Vadell, Pascual,
López, Munar, Romero.
PETRA: Sansó,
Santandreu, Riera, Riera,
Riutort, Siquier, Nicolau,
Enseñat, Ferriol, Pol,
Andreu.
GOLES: El único gol lo
consiguió Nicolau.
Comentario: No se
merecía perder el sábado, el
Olímpic este partido,
sobretodo en la segunda
parte que con un gol en
contra se luchó mucho para
el empate que no llegaron a
conseguir por verdadera
mala suerte. El equipo
visitante en la segunda parte
no gozó de ninguna
oportunidad, mientras que
el Olímpic una detrás de
otra.
Benjamines
OLIMPIC, 2
MALLORCA, O
Arbitro:	 Miguel	 Coll
Homar.
Olímpic: Matamalas,
Bernabé,	 Moragues,
Gornes,	 Hernández,
Martínez, Marí, Ferrer,
Cabrer, Santandreu.
Mallorca:	 Jiménez,
Fernández,	 Martorell,
Mendoza, Villa, Cañellas,
Muñoz, Zamorano, Lozano,
Martínez.
Goles: Marí y Ferrer.
Comentario: Partido bien
dominado por el Olímpic,
que hubiese podido marcar
más goles.
AT. MANACOR, 5
S. CAYETANO, 7
Arbitro:	 Miguel	 Coll
Homar.
Manacor: Barceló, Soler,
Munar, Hernández, Pujadas,
Mendez, Gayá y Pérez.
Cayetano: Ferragut,
Rojas, Piña, Linares, Mut,
Porcel, Arbona, Elorriaga,
Aguila, Serra.
Goles: Pujadas, Gayá y
Munar para los locales y
Aguila Arbona, Linares y
Piña los tantos visitantes.
Comentario: Ha sido una
pena perder este partido ya
que se tenía bien dominado
al San Cayetano, pero en los
últimos instantes el conjunto
palmesano hizo gala de una
mayor experiencia.
ATCO. MANACOR , 8
P. RAMON LLULL, 1
Arbitro:
	 Miguel	 Coll
Homar.
Manacor: Blasco, García,
Rojo,	 Durán, Sureda,
Hinojosa, Rigo, Ramírez,
Sureda.
Ramón Llull: Martínez,
Fernández, Subirats,
Escudero, Bernacer, Coll,
Enseñat, Adame,
Monteagudo, Enseñat.
Goles: Rojo 5 y Durán 1,
los otros dos en propia
meta.
Coll consiguió el gol
visitante.
Comentario: Partido
completamente de
superioridad local.
SALLA, 5
OLIMPIC, 3
Arbitro: Juan Molina
Marín.
Salla: Verger, Fernández,
Ferrer, Llabrés, Anit,
Bonnín, Pascual, Peña,
Quetglas.
Olímpic: Pérez, Nadal,
Pol, Nadal, Pallicer, Toral,
Méndez, Aguilar.
Goles: Fernández, Ferrer,
Llabrés, Bonnín y Quetglas
para el conjunto local;
Pallicer y Nadal por el
visitante.
Comentario: Nueva
derrota, pero esta vez por la
mínima para el conjunto
manacorí más joven de la
cantera; que no ha jugado
mal este encuentro.
T.R.R.
Juveniles II Regional
PORTO CRISTO, 6
BARRACAR, 2
Regular arbitraje del Sr.
Navarro, que se multiplicó
para hacerlo lo mejor posible
pero se excedió en varios
factores como por ejemplo
mostrarse demasiado
espléndido en sacar tarjetas
y precisamente no era de
felicitación. Dos a Jaume,
una a Servera, Baque y Ortiz
por los locales y a Nicolau
por los visitantes.
Porto Cristo: Baque,
Jiménez, Servera,Jaume,
Pascual, Grimalt, Ortiz,
Molina y Philips, Gomis,
Granja. Rnsado sale por
Pascual y 9I Salto por Ortiz.
Barracar: Sánchez,
Bordoy, Roig, Bernabé,
Leon, Díaz. Mulet, Galmés,
Castor, Ni¿olau y Amer.
Rosselló sustituye a Castor.
Primera parte:
Bordoy y Nicolau
consiguen sendos goles
con casi idénticos disparos
desde 25 metros poniendo
Olímpic Benjamín.
el marcador en su extraño 0-
2 posiblemente por dos
deslumbramientos del
portero local al darle el sol de
frente.
El equipo local ha
dispuesto de múltiples
ocasiones para igualar el
marcador e incluso
superarlo, pero el portero
del Barracar ha sido pieza
clave, en una tarde de
aciertos.
Con resultado adverso de
0-2, se llega al descanso.
Segunda parte: Cambio
de portería y el equipo local
se crece tras la lección que
sus entrenadores les
impartiría en las casetas, el
dominio es total y vienen
seis goles que hubieran
podido ser más.
Seis goles a cargo de
Philips, Del Salto y dos de
Ortiz y dos de Gomis.
Infantiles II Regional
MARGARITENSE, O
PORTO CRISTO, 6
Los chavales de Juan
Adrover siguen su carrera
triunfal sin conocer la derrota
y por si fuera poco, en su
desplazamiento a Santa
Margarita consiguieron esta
media docena de goles que
dan más mérito al triunfo.
Una primera parte de
poca calidad, faltando ilusión
y positividad y a que se llegó
al descanso con una mínima
ventaja de 0-1.
Tras el rapapolvo del
mister en el descanso,
salieron en plan arrollador,
logrando esta goleada.
Arbitro: Sr. Duarte, bien;
mostró cartulina amarilla por
dos veces a Villalonga, que
tuvo que abandonar el
terreno de juego.
Escolar: Boni, Fuster,
Alzamora, Garau I, Garau II,
Siquier, Alex, Andrés,
Estelrich, Adrover y Alcina I.
(Alcina II por Estelrich y Patxi
por Alex).
Llosetense: Buades,
Cebrero, Campaner,
Bestard, Jerez, Montiel,
Villaionga, Rotger, Luís,
Villalonga y Martí (Barreiros
por Jerez y Dolç por
Campaner).
Comentario: Tomeu
Pascual presentó una
revolucionaria alineación y
dio un justo resultado al
ofrecer a sus seguidores un
derroche de voluntad frente
a un Llosetense potente en
defensiva pero flojo en
ataque. La primera parte
terminó con 2-1. Marcaron:
Montiel, 0-1; Siquier, 1-1;
Andrés, 2-1; Adrover-de
penafty-, 3-1; y Alcina I, 4-1.
Infantiles:
ESCOLAR, 2
J. SALLISTA, O
Alevines:
ESCOLAR, O
J. SALLISTA, 2
Benjamines:
ESCOLAR, 1
BARRACAR, O
Alevines.
PORTO CRISTO, O
ESPAÑA, 1
Regular arbitraje del Sr.
Adrover, con posible fallo de
conceder el único gol del
partido en discutible fuera
de juego.
Porto Cristo: Truyol,
Bernat, Sans, López, Moll,
Vilches, Barceló, Sancho,
Riera, Melis yJavier.
España: Muñoz, Nadal,
Servera, Juliá, Fullana,
Tomás, Castell, Mut, Clar,
Bonet I y Bonet II.
Partido muy luchado con
este gol logrado en fuera de
juego por Bonet I, y otra vez
se notó la falta de
adiestramientoen la
vanguardia local que le falta
rodaje, seguridad y
serenidad.
Nicolau.
Juveniles
ESCOLAR, 4
LLOSETENSE, 1
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Primera victoria del Monumento, en lo
que va de temporada
(De nuestra Redacción, por Joan).- Sin lugar a dudas la noticia más relevante de este pasado
fin de semana por lo que respecta al Torneo de Peñas Fútbol ha sido esta primera victoria de
la Peña Monumento, tras su décimo cuarto partido jugado, y que por consiguientes le ha
valido sumar sus dos primeros puntos. De todas formas también hubo otras victorias a tener
en cuenta -por lo que hace referencia a equipos que jugaban como visitantes-, tales como la
del s'Estel frente al Renault Sa Volta, el Cardassar contra el Toldos Manacor, y la apabullante
del Forat en Calas de Mallorca. A la vez que el Son
 Macià
 empataba su primer partido en la
presente temporada, ante un Peña Mallorca que tras un fulgurante comienzo se va
deshinchando. Y muy firme continúa el Bar Nuevo, que ganó por 2-0 al
 Cas
 Fraus, y también
manteniéndose en los puestos de vanguardia el Ses Delícies, que batió por 4-2 al Bar Jaume.
En esta ocasión la climatología acompañó, cosa que no sucedió en las más recientes jornadas
y pudieron disputarse con toda normalidad los encuentros previstos, salvo el que debían
deliberar el Plantas Adrover y Amba Romaní en la tarde del pasado sábado en el Jordi d'Es
Recó, y que al no estar debidamente señalizado el rectángulo de juego, árbitro y delegados
de ambos equipos de mutuo acuerdo decidieron aplazarlo.
El Cardassar logró imponerse al Toldos Manacor aunque, fue por la mínima diferencia de 0-1 (Foto: Sion).
RESULTADOS DE LA JORNADA:
Plantas Adrover - Amba Romaní	 Suspendido
Peña Mallorca - Son Macia. 	 0-0
Bar Nuevo - Cas Fraus 	 2-0
Ses Delícies - Bar Jaume, 	 4-2
R. Sa Volta - S'Estel 	 1-3
Perlas Orquídea - Bar Toni 	 2-2
Toldos Manacor - Cardassar	 0-1
Calas de Mallorca - Forat 	 0-5
Can Simó - Monumento 	 1-2
CLASIFICACION
Equipo P.J. G. E. P. G.F.	 G.C. P.
Bar Nuevo 14 11 3 0 45	 11 25
Forat 13 10 2 1 38	 11 22
Plantas Adrover 13 9 4 0 30	 13 22
Ses Delícies 14 9 2 3 34	 15 20
Amba Romaní 14 8 4 2 24	 15 20
Son Macla. 15 8 1 6 34	 24 17
Peña Mallorca 14 7 3 4 27	 18 17
Cas Fraus 14 8 o 6 47	 27 16
Perlas Orquídea 15 6 2 7 32	 36 14
Cardassar 15 6 2 7 27	 34 14
Bar Toni 12 5 3 4 17	 25 13
Bar Jaume 15 5 1 9 35	 51 11
S'Este I 14 4 2 8 21	 36 10
Can Simó 13 4 1 8 24	 36 8
R. Sa Volta 15 3 2 10 25	 41 8
Calas de Mallorca 14 3 2 9 20	 42 8
Toldos Manacor 14 3 1 10 26	 30 7
Monumento	 14	 1	 O 13 22	 51 2
(*)El	Can	 simó figura	 con	 un punto de descuento por
incomparecencia.
PARTIDOS PREVISTOS PARA EL MARTES, DIA 8.
Para el Martes, Festividad de la Inmaculada, están previstos
tres partidos, de los cuales a dos solamente les resta jugar una
parte de la contienda. Ellos son:
Toldos Manacor - Ca's Fraus, a las 900, Campo A. Frau.
Forat - Bar Toni, a las 1020, Campo A. Frau.
Ses Delícies - Plantas Adrover, a las 1115, Campo A. Frau
JORNADA DECIMOSEXTA:
Can Simó - Amba Romaní.
C.C. Son Macla. - Plantas Adrover
Cas Fraus - Peña Mallorca
Bar Jaume - Bar Nuevo
S'Estel - Ses Delícies
Bar Toni - R. Sa Volta
Cardassar - Perlas Orquídea
Es Forat - Toldos Manacor
Monumento - Calas de Mallorca
HIPODROM DE MANACOR
DISSABTES HORABAIXA
A partir de les 15,30 liares.
INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS.
El equipo, Senior en partido de escasa calidad venció al J. Mariana por 5 puntos de
diferencia
PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE
LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS
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!Baloncesto 	Por Tres Segundos
	 1
Solamente el "Infantil B" no venció
Prodiga jornada para los equipos
del Perlas
Senior
PERLAS, 57
J. MARIANA, 52
Anotaron por parte del
Perlas:
J. Rosselló (14), M.
Angel Pascual (1), S.
Bonet (9), M. Rosselló
(8), M. Fiol (9), Fdo.
Fernández (8), S.
Botellas (0),S. Llull (8), B.
Pastor (0)
Comentario: Partido
de escasa calidad,
supongo debido al
bache de juego que
atraviesa el equipo local
desde hace unas
jornadas, aunque la
verdad es que el
contrario no inquietó
demasiado y contando
las bajas de Fernándo y
Martín Santandreu y la
baja forma de Salvador,
solucionaron la papeleta.
Pero de todas formas hay
que luchar más. Buen
arbitraje del Sr.
Mohamed,	 sin
complicaciones.
Incidencias: En el
minuto 30 tuvo que dejar
de jugar Miguel Angel
debido a un golpe en la
cara que le obligó a darle
unos puntos de sutura.
Podemos adelantarles
una noticia buena para
los aficionados al
básquet, pues a finales
de año habrá un torneo
en nuestra ciudad con
los mejores equipos
actuales de Mallorca.
Juvenil Masculino
PERLAS, 75
PORRERES, 38
Perlas: P. Reus, M.
Galmés, G. Gelabert, F.
Fernández, M. Llull, M.
Riera, A. Sánchez, P.
Pomar, LI. Oliver, R.
Blanes, G. Botellas.
Arbitro: Mimón, regular
Comentario: Partido
muy soso debido a la
superioridad del Perlas,
el cual pareció
contagiarse del juego
deslabazado del Porreras
y realizó un partido muy
fallón.
Cadete Masculino
PERLAS, 56
RAMON LLULL, 49
Alineación: Rosselló,
García, Muñoz, Cerda,
Humbert, Llodrá,
Matamalas, Caldés, Pol,
Pol, Nadal, Febrer,
Fernández.
Arbitraje: Sr. Mimón
Comentario: Ilusión y
111.- ........ 1m-
SERVICIO A a CARTA
c/. Clavarle, Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18i
VIDRIOS MARACIR. S.A
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Acristalamientos•
	 gelieraiLVídilió -de seguridad.-
Vidrio de dobla ;!icrístalarnieirtó.-Espejós
	 í
'decorativos.-Biselados—Vidrieras
 artísticas.-
Vidrierastalladas.-Vidrieras
 antigu'ás auténticas.-
Sobremesas de :cristal hasta i 15, min.. ;di , espesor. -
í
En VIMASA encontrará,'
 desde la
más alta Calidad já la más
estricta economía
ganas de ganar oón su
contraataque que es lo
bueno del Perlas aunque
al final se despertó el
Ramón Llull, per hubo
serenidad y-se-ganó al
final de 7.
Infantil masculino
ESPAÑOL,, 34
PERLAS "A", 49
Alineación: B. Pascual,
C. Gayá, F . A .
Domínguez, J. Lliteras,
PastoF, -M.K.,-Servera,
S. Caldés, P.J. Oliver, B.
Llodrá, A. Barceló.
Arbitro: Sr. Bonnín,
muy bien.
Comentario: Primera
parte muy mala, estaban
obsesionados en hacer
los movimientos y no
veían al compañero
desmarcado y también
muy flojos en defenSa
destacando únicamente
el gran sacrificio de
Domínguez cón un
PastoSítIdy flojo en los
rebotes, y los demás
despistados sin
agresividad.
En la segunda parte a
partir del minuto 7 se
practicó una defensa más
agresiva se lucharon los
balones y el ataque fruto
de esta defensa se hizo
más fluido Y• sé empezó a
mater canastas,,
ii,Si el eqUiPb no se
Isacrifica no pasará de ser
mediocre!!.
Infantil Femenino.
PERLAS, 44
LLUCIVIÁJCIR B, 17
Perlas: A. Febrer, C.
Mateu, A. Llull, M.A.
Fons, Vey, Binimelis,
Parera, Vives, Reus,
Nadal, Salas, Gili.
Llucmajor: Mas,
Laredo, Oliver, Escalas,
Cardal!, Villalba, Clar.
Arbitraje a cargo del Sr.
Mimón, bien.
Perlas Infantil B.
PATRONATO, 138
PERLAS M."B", 14
-.Comentario: Partido
ganado ampliamente por
los jugadores del
Patronato. Los chicos del
Perlas han luchado todo
lo que han Podido, pero
delante del jugadores
más altos y de mayor
envergadura pocas
cosas se pueden hacer.
Lo mejor es animar a
estos chicos para que
vayan aumentando su
nivel de juego.
Anotarores:
G. Riera (2), A. Veny
(2), M. Mateu (5), M.
Torres (2), R. Pastor (2),
J.F. Segura (1).
Jugaron:,
Perlas: Á. Oliver, M.
Pascual, P. Fuster, A.
Veny, M. Jorres, M.
Mateu, G.iéra,
 R.,
Pastor, J.F. ,Segura, J.
Vidal.
Patrono:
 G
Ribas, M.
P910, J. hipMar,JR, Morey,
J. Ramis', Ð, Zamora.
(Abierto todos los días)
Camí delá mar. S'illot. CALA MbIttY4
Riure
Iffenlar bé
Qoktaina
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cPestauftainte SCALA MILLOR	 ima (-O
CALA BONA
Club Juvenil Petra	 6
Esportiu Son Carrio Gremlins6
Ninot	 6 o
V05.21111-5 Iblmysz 2AZQW12
Ninot, 64 - Seat Manacor, 119,
resultat destacable de la jornada
Demà, dimarts, es juguen quatre partits
(De la nostra Redacció).- Com es costum en aquest esport el
resultats donats a la jornada passada són molt diferents uns
dels altres, mentres tant en alguns partits la
 diferència és
mínima en altres passa tot al contrari, o sigui que el guanyador
arriba a aconquinar a l'adversari, com va succeir en molts dels
disputats aquest cap de setmana; de lotes maneres - també n'hi
va haver de resolts per tan sols uns pocs punts d'avantatge,
com el de Torgo Inca Peugeot Talbot - Bar Can Pelut Son
Macià, on els "galleters" s'imposaren per 55 a 52. Ara bé, el
resultat més destacable fou el de Ninot, 64 - Seat Manacor,
119, i es que més de dos-cents punts no es veuen molt sovint
en un partit de Penyes.
RESULTATS.
Grup A.
7 Setmanari, 50 - Borcal, 58
Torgo Inca Peugeot Talbot, 55 - Bar Can Pelut Son Macla, 52
L. Soler Cocinas, 92 - Bar Jaume, 26
Xauxa, 69 - Esportiu Son Carrió Can Pi, 78
Esportiu Son Carrió Can Pi	 6	 6	 0	 560 296 12
L. Soler Cocinas	 6	 6	 0	 511 261 12
Xauxa	 6	 4	 2	 375 327 10
Torgo Inca Peugeot Talbot
	 6	 4	 2	 369 348 10
Bar Can Pelut Son Macià 	 7	 3	 4	 316 389 10
7 Setmanari	 7	 1	 6	 371 512 8
Borcal	 7	 1	 6	 295 471 8
Bar Jaume	 7	 1	 6	 303 495 8
Grup B.
Muebles Nadal, 33 - Es Trui Comercial Artà, 67
Club Juvenil Petra, 55 -Joyeria Manacor, 67
Ninot, 64 - Seat Manacor, 119
Bar Es Tai, 71 - Esportiu Son Carrió Gremlins, 42
Es Trui Comercial Artà	 7	 7	 0	 446 273 14
Joyeria Manacor	 6	 5	 1	 318 250 11
Seat Manacor	 7	 4	 3	 496 381 11
Muebles Nadal	 6	 4	 2	 263 256 10
Bar Es Tai	 6	 4	 2	 334 294 10
Mundisport Trípoli	 6	 2	 4	 335 259 8
SE PRECISA
Administrativo
Edad de 18 a 23 años. Carnet de
conducir. Servicio Militar cumplido.
Estudios BUP o Formación
Profesional. Interesados escribir al
apartado de correos n9 172
L'equip del Seat Manacor no va perdonar guanya sense
consideracions al "Ninot" per 64-119 (Foto: Toni Blau).
5 313 383 7
5 242 454 7
6 246 443 6
PARTITS PER DEMA, DIMARTS:
Seat Manacor- Muebles Nadal, a les 1120, Na Capellera
Mundisport Trípoli- Bar Es Tai, a les 1130, Simó Ballester
Esportiu Son Carrió Gremlins - Club Juvenil Petra, a les 1700,
Son Carrió.
Joyería Manacor- Ninot, a les 1030, Simó Ballester.
..1n111n1111.1ii,
uridadí DETECCION Y EXTINCIONDE INCENDIOSEXTINTORESALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD. CO	 DELEGACIONDISTRIBUIDOR
F ERmAx
.
	FIRE.CENTER S.L.
:luda. Salvador Juan, 39 - Tel. 55 34 57 -
HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.
Consúltenos sin compromiso.
—PATROCINA CRONICA.
	
Ránking hípico
A falta de tres reuniones para finalizar el año
Miguel Bauzá y "Zulima S.M.",
virtuales ganadores en puntuación
(De nuestra Redacción, por J.G.). Ya estamos
como quien dice a la vuelta de la esquina en espera
del venidero año, tan sólo faltan algo más de tres
semanas, y por lo tanto pocas reuniones hípicas en
lo que resta del año en curso, concretamente tres.
De ahí, que consideremos nuevamente oportuno
sacar a luz pública quienes encabezan las distintas
puntuaciones del ránking hípico, habida cuenta de
que el conductor y caballo más destacado en
puntuaciones y victorias será distinguido -por
mediación de "Seguridad Manacor", "Bodyface
Center" y "Esportiu Comarcal", así como los
trotones nacional y extranjero que hayan
conseguido mejores marcas en distancias de 1.600
metros o más, con distintos galardones.
Cuando ya se ha enfilado la última recta los hay
que tienen prácticamente asegurado el liderazgo,
tal es el caso de la veterana "Zulima S.M. por lo
que respecta a las puntuaciones de equinmos;
aunque no obstante, "Jiel Mora" todavía tiene
opción a superarle en victorias. Mientras que por lo
que respecta a jockeys, el manacorense Miguel
Bauza actualmente saca una considerable ventaja
de 54 puntos sobre el palmesano Bartolome
Estelrich, lo cual le ofrece las máximas garantías,
pero no sucede lo mismo en el apartado de
triunfos, donde solamente le supera en dos.
Y, en velocidades, la cosa parece, también, estar
bastante decidida, pese a que sí es donde pueden
saltar más las sorpresas, pero el 1204 de "Lido de
Fleuriais" y el 1217 de "Huracán Quito" son muy
dignos de tener en cuenta a estas alturas.
A continuación les ofrecemos la relación de los
más destacados, así como las mejores marcas de
los productos nacionales de dos hasta cinco años,
que nos demuestran claramente el mejoramiento
del trote.
Gabriel Jaume 	 13
34
CONDUCTORES,
PUNTUACION
	32
22 Miguel Bauza 	 313
215 Bmé Estelrich 	 259
	 16 J. Riera J 	 197
145 M. Matamalas 	 1765
Damián Ginard 	 148
J. A. Riera 	 1375
CABALLOS,
VICTORIAS
Zulima S.M 	 15
Jiel Mora 	 14
Jeanette 	 10
Junita 	 9
Huracán Quito 	 9
Cartumach. 	 9
CABALLOS,
PUNTUACION
Zulima S.M 	 119
Jiel Mora 	 88
Huracán Quito 	 68
Exquina Mora 	 68
Junita 	 64
[ido de Fleuriais 	 635
Jofaina S.M 	 63
Cartumach. 	 61
Joia Bois 	 61
VELOCIDADES,
KM. LANZADO
Cartumach 	 18"
Jorim Assa 	 184
E. Marisol 	 19"
Zulima S.M 	 19"
Slogan 	 194
ABSOLUTAS
(1.600 m. o más)
Lido de Fleuriais 	 204
Gamín d'Isigny	 21"4
Huracán Quito	 21"7
Larsen 	 218
Slogan 	 21"9
Jhave 	 22"1
Jorim Assa 	 222
Dinamique R 	 22"5
Filie de France	 225
ABSOLUTAS
NACIONALES
Huracán Quita 	 217
Dinamique R 	 225
Helen du Fort G.S 	 229
Dalila S.F 	 23"
Hara 	 232
Falcón 	 233
Jiel Mora 	 234
Zulima S.M 	 235
Boy S.M 	 235
Netos de Mel 	 235
CINCO AÑOS
Huracán Quito 	 217
Helen du Fort G.S 	 22"9
Hara 	 232
Heros de Mel 	 235
Herba des Bosc.
	 236
Hivern 	 24"
CUATRO AÑOS
Jiel Mora
	 23'4
Joia Bois
	 24"7
Jeanette 	 247
Jabúl S.F 	 248
Jisba 	 249
Jivaro 	 258
Junita 	 26"
TRES AÑOS
L'Encant S.M 	 26"
Lina F 	 261
Lutine 	 26"5
Lanzarina 	 28"8
Ligera
	 291
La Pamela de Retz
	 29"3
Leo Grandchamp.
	 295
DOS AÑOS
Monnalisa
	 277
Mirlo de Courcel
	 29"
Misi Mar 	 29"7
Matusser 	 305
Mig Jorn 	 318
Maravilla Nare
	 344
Morellet 	 361
Marta	 36"5
CONDUCTORES,
VICTORIAS
	
Miguel Bauzá
	
Bmé. Estelrich
J. Riera J. 
	
M. Matamalas. 
Damián Ginard
J. A. Riera  
Cati Bordoy, con "Alis Dior", se
impuso en la carrera especial para
aprendices
Otra fría tarde la vivida el
pasado sábado en la recinto
hípico manacorense
donde se disputó la reunión
prevista de ocho carreras a la
modalidad del trote
enganchado, de las cuales
destacaba la última
destinada en especial para
jóvenes jockeys
"aprendices" cuyas edades
están comprendidas entre
los 14 y 16 años.
Destacaron los buenos
dividendos en las apuestas,
sobresaliendo el pago del
trío de la octava carrera que
alcanzó la nada despreciable
cifra de 75.960 ptas; siendo
también notoria la cantidad
pagada en la quiniela de la
cuarta prueba -15.070 pts.
por boleto-, mientras que en
la misma el trío quedaba
desierto.
COMENTARIO DE LAS
CARRERAS
En la primera venció "La
Pamela de Retz" que en la
línea de salida salía
penalizada con 80 metros
de hándicap, pero tras
encabezar al principio e!
recorrido "Lady Neka" sería
"Ligera" su máxima
oponente en la llegada.
Tal como estaba previsto
se mantuvo el gran duelo
entre estos dos destacados
eierrolares de la generación
"L". Desde la misma partida
fue "L'Encant S.M.'' quien
tomó la delantera
perseguido de cerca por
una "Lutine" que intentaba
sorprenderle pero que a la
postre resultarían ineficaces
sus esfuerzos; siendo
realmente dignos de resaltar
!os ''cronos" conseguidos -
sobre una pista pesada-, a la
vez que la ventaja sacada
sobre sus demás rivales,
pues cuando ellos llegaban
los otros empezaban a
enfilar la recta.
De poco le sirvió a "Berta
Dillon Royer" bregar al frente
de la tercera, dado que en
los últimos quinientos
metros se vió desbordada
por un "Fort Mora" de
mejores características en
distancias largas, un
"Babieca CII" que se había
mantenido en vanguardia, y
"Zyan Power" que tras varios
desmontes aún alcanzaba la
segunda plaza.
Desde su reaparición
"Jokus S.F." había
demostrado un cierto
mejoramiento que fructificó
el sábado al ganar en la
cuarta, tras un recorrido muy
completo, en una carrera en
la que "Jina Frisco" tomó la
delantera, y también
inquietaron lo suyo "Hot
Worty", "Jaina de Retz" y
"Argyle Power".
Los hijos de la yegua
"Glané" fueron quienes
pusieron la emoción en la
quinta, carrera de la que
sacó provecho una "Figura
Mora" de fulgurante salida y
que después pese a los
esfuerzos de "Jiel Mora",
poco podría hacer éste para
superar a su hermana;
mientras que a la zaga les
llegaron "Benvenguda",
"Carlowitz Khan" y "Kurde",
en la prueba luchada
mayoritariamente en un
compacto pelotón.
No defraudó el favorito
"Johnnie Walker" en la
sexta, que nuevamente
demostró su recobramiento
de forma, pese a la pugna
de "Escarcha" e "Hister" y el
buen final de "Bov S.M."
Mientras que en la estelar
"Jeune et Bleu" sacaba
provecho su buena
colocación en la línea de
salida y no se dejaba
arrebatar en ningún instante
por un "Haff" muy
inquietante hasta la misma
llegada, una "E. Marisol" que
al final cedería y "Miss de
Broutail" que se iba
creciendo.
Y, como ya hemos
mencionado, resaltaba la
última concertada para
jóvenes aprendices que a
decir verdad supieron sacar
el máximo provecho a sus
trotones. La carrera -al revés
de otras ocasiones- no fue
muy emocionante por el
largo hándicap que
separaba a unos de otros,
así como por la fulgurante
salida de los dorsales más
bajos que hicieron imprimir
un buen ritmo a la prueba.
"Fulminant", cuyo conductor
debutaba en competición, y
"Alis Dior" desarrollaron las
dos primeras vueltas a un
vertiginoso tren, hasta que
el primero se desmontó y
Cati Bordoy pasó a controlar
la carrera, aunque se viera
acosada en algunos
instantes por Isabel Garau
que guiaba a "Elga" y
conseguía una muy
merecida segunda plaza,
mientras que Francisco
Manuel Recio alcanzaba la
tercera. "Fina Reina J.M."
con J.M. Juan y "Doria"
conducía por A. Riera B,
fueron otros de los que
pelearon en las primeras
posiciones.
RESULTADOS
TECNICOS
Primera carrera
1.- La Pamela de Retz 	 31"7
(Bmé. Este' - ich)
2.- Ligera 	 32"5
(J. Bauza B.)
3.- Lince Fox	 34"2
(R. Rossell¿
Retirados: Linda y Lincol O.
Excelentes registros de los tres años "L'Encant S. M."
y "Lutine" en la segunda de la tarde
Quiniela a 1.050 pts.
Segunda Carrera:
1.- L'Encant S.M 	 26"
(Bmé. Estelrich)
2.- Lutine 	 265
(S. Riera)
3.- Jelaya 	 324
(J. Gual)
Ocho participantes.
Quiniela a 80 pts.
Trío a 1.340 pts.
Tercera Carrera:
1.- Fort Mora 	 305
(G. Jaume)
2.- Zyan Power	 314
(D. Adrover F.)
3.- Babieca CII 	 327
(S. Crespí)
Nueve participantes
Quiniela a 1.360 pts.
Cuarta Carrera:
1.- Jokus S.F 	 304
(S. Riera)
2.- Jina Frisco 	 3009
(G. Riera B.)
3.- Argyle Power 	 31"
(M. Fluxá S.)
Doce participantes
Quiniela a 15.070 pts.
Trío: Desierto
Quinta Carrera:
1.- Figura Mora 	 30"
(S. Sanmartí)
2.- Jiel Mora 	 30"
(M. Matamalas)
3.- Benvenguda 	 296
Doce participantes
Quiniela a 340 pts.
Sexta Carrera:
1.- Johnnie Walker	 272
(J.A. Riera)
2.- Escarcha
	
273
VENDO
DERBI .TT8
Buen estado PM-V
Tel. 550980
PRECISAMOS
Aprendiz
16-17 arios
Inf. 555573
EN MANACOR
"PISOS EN VENTA"
Disfrute en las próximas Navidades
de su vivienda en propiedad
*Pequeña comunidad (solo 8 unidades)
*Buena situación (zona Pza. San Jaime)
•Completamente exteriores (todas las
viviendas fachada a 2 calles)
TODAS LAS VIVIENDAS
CONSTAN DE:
*Recibidor
'Sala comedor
'Cocina
*Despensa
'Lavandería
* 1 y 2 baños
Informes:
Tel. 551789 - 208522 (Tardes)
'3 habitaciones
'Armarios empotrados
*Cuarto trastero
*Maderas nobles
*Baldosas "Gres"
•n••
• •-i
taa	 "
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El trío de la última carrera pagó a más de 75 mil ptas. y
otro quedó desierto
(S. Crespí) 3.- Miss de Broutail ...... .....25" Doce participantes
3.- Boy S.M 	 273 (G. Mora) Quiniela a 1.510 pts.
(J. López) Nueve participantes Trío a 75.960 pts.
Ocho participantes Quiniela a 1.940 pts. Joan Galmés.
Quiniela a 180 pts.
Trío a 850 pts. Octava Carrera:
1.- Alis Dior 	 281
Séptima Carrera: (Cali Bordoy)
1.- Jeune Et Bleu
	 247 2.- Elga 	 264
(J. Bassa) (Isabel Garau)
2.- Haff 	 248 3.- Fulminant 	 29"
(M. Sastre) (F.M. Recio)
Entrada: DESDE 500.000 cts. 
II Torneo de Ping-Pong, por parejas "Cafetería
S' Hort"
Tras la jornada del pasado sábado, con bastantes
ausencias que quedaron aplazadas las partidas hasta el
jueves, hemos intentado ofrecer la clasificación general que
como sigue, se podrá comprobar la reñida lucha entre los
aspirantes al título que al haber disputado las partidas que
llevan de retraso, cabe la posibilidad de que contemplemos
sorpresas y haya puntuaciones muy igualadas.
CLASIFICACION GENERAL:
1.- Tristancho-Rodríguez
	 12 p.
2.- Servera -Fons.
	 10 p.
3.- Fons-Jape 	 10 p.
(un partido menos)
4.- Rosselló - Gallardo
	 9 p.
5.- Torres-Barceló
	 9 p.
(un partido menos)
6.- López-Gomila
	 8 p.
(un partido menos)
7.- Suárez-Vadell
	 8 p.
8.- Pons-Aguiló
	 8 p.
9.- Jara-Gomis 	 6 p.
10.- Bauzá-Gayá
	 6 p.
(un partido menos)
11.- Sansó-Pascual.
	 4 p.
12.- Hnos. Borrueco
	 4 p.
(un partido menos)
13.- P. Luíz-P. Frau
	 4 p.
Hasta 18 clasificados.
Dardos
Falta de disciplina, en ciertos equipos
9 9
 JORNADA
B. Vicente 2-S'Hort 7
B. Póker 6-B. Roseta 3
Na Camel.la-Póker At.
Jordi-Garito
Es Kanyar 8-Vicente At. 1
Descanso R. S. Delícies
10 1
 JORNADA
Vicente-Vicente At.
Garito-Es Kanyar
Póker At.-B. Jordy
R. Ses Delícies-Póker
Roseta-Na
 Camella
CLASIFICACION
1. Caf. S'Hort 9 8 1 17 +8
2. Es Kanyar 8 7 1 15 +6
3. Póker 8 7 1 15 +4
4. Vicente 9 6 3 15 +2
Debido a la falta de entrega de las correspondientes actas
por parte de todos los clubs (no podemos dar las
clasificaciones.
MAXIMO CIERRE
B. Póker. Sion Melchor (120 puntos)
MAXIMA TIRADA
Caf. S'Hort. Manolo López (2 de 180 puntos)
MEJOR PARTIDA
Póker At. R. Socias (20 dardos)
NOTA: El no presentar el acta en las próximas 24 horas,
después de haber jugado el encuentro se le quitará 1 punto al
equipo que juegue en casa por ser éste el encargado de
entregarla.
Antonio Febrer, campeón de Baleares de kárate.
CORREDURIA DE SEGUROS
GOMILA S.A.
Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR
ASEGURAMOS CUALQUIER VEHICULO A
MOTOR Y TODA CLASE DE CONDUCTORES
PRECIOS CAMIONES-CICLOMOTORES Y
MOTOCICLETAS
Camiones
T. y Carga	 Trans. propios
de 4 a6 T.	 51.444
de 7 a 9 T.	 54.491
de 10 a 14 T.	 57.032
de 15 a 19 T.	 59.945
de 20 a 24 T.	 64.004
de 25 a 34 T.	 72.204
de 35 a 49 T.	 88.701
Ciclomotores: 6.199
Motocicletas: hasta 75 c.c.
de 75 a 150 c.c.
de 150 a 350 c.c.
de 350 a 500 c.c.
de 500 a 750 c.c.
de 750 c.c.
Serv. Público
66.601
70.561
73.865
77.655
82.929
93.588
115.035
8.895
9.446
10.303
14.481
19.985
24.631
Exito rotundo de Galerías Orient en
el Campeonato de Baleares de
Kárate
El sábado pasado día 5
se celebró en el
Polideportivo San Fernando
de Palma, el campeonato de
Baleares de Karate con la
asistencia de todos los clubs
existentes en la Comunidad
Antonio Febrer: Medalla de Oro
Juan Carlos Bassa: Medalla de Plata
Mateo Riera: Medalla de Bronce
Luís Mateos: Medalla de Bronce
Balear; el Orient de nuestra
ciudad asistió con 5
competidores, uno de los
cuales Damián Martí no
pudo competir por no
habérsele presentado nadie
de su peso (peso pesado);
el resto de los participantes
dieron una gran lección de
buen saber en este bonito
deporte que es el karate, y
demostraron, que el Orient,
y con ello sus competidores
han sabido recoger, la gran
labor que viene realizando
su entrenador y maestro
Jesús Lara.
Antonio Febrer quedó
clasificado en primer lugar,
después de haber vencido a
Ignacio Campos
SHOTEOKAM por un ippon,
en un combate, muy reñido
pues Campos es un gran
competidor que merece
todos los respetos.
Juan Carlos Bassa, era la
primera vez que participaba
en una competición de este
nivel, y demostró una gran
sangre fría al realizar unos
combates sin nerviosismo y
con una gran precisión en
los golpes y aunque en la
luchapor el oro fue
vendidopor Maura del Club
Mota le auguramos un gran
porvenir en la competición.
Mateo Riera y Luís
Mateos, ambos realizaron
buenos combates, aunque
Riera incomprensiblemente
estuvo demasiado nervioso
y perdió la medalla de plata
después de tenerla casi
conseguida en los últimos
segundos de manos de
Cándido del Club BUSHIDO;
a Luís Mateos le costó el
segundo puesto un
momento de despiste
debido a ser también la
primera vez que asistía a
esta clase de competición,
J.P. Tur de TENSAIN
consiguió la medalla de plata
y Luís Mateos tuvo que
contentarse con la medalla
de bronce.
En fin el Orient ha
conseguido otra vez dejar a
nuestra ciudad en el lugar
que le corresponde al
conseguir estos trofeos en
el deporte del kárate.
ZUKI.
Equipo del Orient en el campeonato de Baleares de kárate.
(Fotos: Rápid)
Formación del equipo de III Regional del C.D. Escolar que poco a poco va centrando a sus
hombres y escalando posiciones en la tabla clasificatoria de la mano
 de/preparador n 2 1 en su
promoción JUAN TERRASA. Debidamente autografiado han obsequiado con un postor gigante
a la empresa Gómez-Quintero S.A. patrocinadora del sponsor.
Tenis
I Torneo social Swatch
SENIORS
1.Simón Rodríguez
2.Jimmy Amengual
3.J. Antonio Rodríguez
4.Antonio Rodríguez
DAMAS
1.María Pinos
2.Rosa Mari Andrés
3.Judith Siddons
ALEVINES
1.Mariano Lansin
2.Rosa Mari Andrés
3.Gaby Fuster
4.Toni Vives
Desde estas páginas del
Semanario Esportiu
Comarcal reciban todos los
participantes nuestra más
cordial felicitación, ya que ha
sido un torneo muy difícil y
tremendamente disputado,
lo que da mucha más
categoría a los trofeos que
han conseguido. Hay que
reseñar también que todos
los participantes fueron
obsequiados con un
precioso reloj Swatch.
IV Torneo
de Damas,
"Bar
Ca's Fraus
1.987"
Dos jornadas faltan para
finalizar este Torneo, día 10
y día 15 y creemos que
habrá que esperar hasta el
último momento, como en la
pasada edición, para saber
quien será el triunfador,
debido a la igualdad de
fuerzas de los contrincantes
colocados en los lugares
altos de la tabla clasificatoria,
como podemos comprobar,
los cuatro primeros
clasificados, se turnan
ocupando el primer puesto,
ya que nuevamente es
Lorenzo Bennasar y
Guillermo Febrer que van
líderes con 38 puntos cada
uno, mientras Gabriel Riera y
Melchor Gelabert les siguen
muy de cerca.
El martes, por ser fiesta,
no habrá competición, el
jueves, la semifinal, el día
15, la finalísima y el día 17,
cena de clausura y entrega
de trofeos.
CLASIFICACION TRAS
LA 9 1 JORNADA
PRIMERA A
1. L. Bennasar 	 30 p.
2. Gmo. Febrer	 30 p.
3. Gabriel Riera 	 25'5 p.
4. Melchor Gelabert 	 22 p.
PRIMERA B
1. Gmo. Riera 	 18 p.
2. Rafael Brunet 	 145 p.
3. Pedro Bernabé 	 14p.
4. Miguel Vanrell 	 12 p.
SEGUNDA CATEGORIA
1. Juan Planio[ 	 30 p.
2. Custodio Martínez 	 28 p.
3. Jaime Puig rós 	 22'5 p.
4. José Muñoz 	 205 p.
CATEGORIA
1. Justo Gallarda 	 29 p.
2. Juan Gallardo 	 27 p.
3. Antonia Riera 	 19 p.
4. Ma. Angeles Frau...18'5 p.
Vencedores de la categoría
logrados.
Organizado por el Club
de Tenis Can Simó y
patrocinado por la firma
Swatch, se ha venido
celebrando desde el día 15
al 30 de Noviembre el I
Torneo Social Swatch. Han
participado en el mismo 125
alevín mostrando los trofeos
jugadores que se han
distribuido en tres
categorías, Seniors, Damas
y Alevines.
La clasificación final de las
mismas ha quedado como
sigue:
ll Torneo lnterbares billar 15
Los Toros, líder. Armasa consigue
su primera victoria
RESULTADOS 9 1 JORNADA
Rte. Los Toros 4-B. Sa Mora 2
C. Can March 5-Armasa 1
C. Torre Mar 0-Bar Garau 6
B. Cristal 2-B. Garito 4
Descansa: Can Pi
De normales pueden catalogarse las victorias de Los Toros
ante Sa Mora y Bar Garito en Felanitx ante Cristal en el partido
más importante de la jornada.
Sorprendente, por lo abultado, la derrota de Torre Mar en su
propio feudo ante Bar Garau y en Can March, en partido de
rivalidad local ventaja clara de los locales ante Armasa.
RESULTADOS 10 1 JORNADA
B. Garito 3-Ate. Los Toros 3
B. Cristal 4-Bar Garau 2
C. Torre Mar 1-Armasa 5
C. Ca'n March 5-Ca'n Fil
Descansa: B Sa Mora
En el encuentro más importante disputado en el Garito, los
locales cedieron un punto ante el nuevo líder Los Toros.
En Felanitx, los del Cristal se rehicieron del tropiezo ante
Garito, batiendo al Bar Garau.
Torre Mar no levanta cabeza en las últimas jornadas y no
pudo impedir que Armasa lograra su primera victoria, que
además fue rotunda.
Por último en Ca'n March, los locales dieron buena cuenta
de Ca'n Pi derrotándole duramente.
CLASIFICACION
P.J. P.G.	 P.E. P.P. V.F. V.C. PTOS.
1. Los Toros 9 5 2 2 33 21 13+3
2. Garito 9 4 4 1 32 22 12+4
3. Garau 9 5 2 2 30 24 12+4
4. Cristal 9 5 1 3 31 23 11-1
5. Ca'n March 9 3 4 2 29 25 10-2
6. Torre Mar 9 2 3 4 22 32 7-3
7. Sa Mora 8 1 4 3 22 26 6
8. Armasa 9 1 3 5 21 33 5-1
9.
 Can Pi 9 1 2 6 20 34 4-4
PROXIMA JORNADA (30-11-87)
Garau-Garito
Armasa-Cristal
Ca'n Pi-Torre Mar
Sa Mora-Ca'n March
Descansa: Los Toros
En el Bar Garau se enfrentan el próximo jueves, los
propietarios y Garito en confrontación que promete ser
interesante.
Armasa recibe al Cristal con una buena dosis de moral en su
poder tras su primera victoria, por lo que no sería de extrañar
lograra otros dos puntos.
En Son Carrió Ca'n Pi intentará que no se produzca el
resurgir de Torre Mar, un equipo muy hundido tras las últimas
derrotas.
Por último en Sa Mora, este equipo se enfrenta a Ca'n March
en encuentro de difícil pronóstico y con el hecho de un equipo
local en delicada situación y el visitante por el buen camino.
M.R.M.
Galería Deportiva
Hoy, Tolo Muñoz
Tiene 15 años y juega de
medio en punta en el
equipo infantil del "Olímpic",
el Hombre-gol del equipo, ya
que lleva marcados goles.
-¿Cuál de estos goles, es
de más trascendencia para
tí?
-El que marqué frente al
Arta.
-¿No os da vergüenza
golear de esta manera?
-En esto somos muy
ego istas.
-¿Por qué marcáis tantos
goles?
-Por el espíritu de lucha
que llevamos incrustado
todos.
-¿O sea, todos para uno y
uno para todos?
-Así es.
-¿Hincha de...?
-Del Barcelona.
-¿Un gran medio en
punta para imitar?
-Futre.
-¿Tu peor defecto como
futbolista?
-La falta de estatura.
-¿Y tu mejor cualidad?
-Rapidez a la hora de
luchar, técnica a la hora de
chutar a puerta.
-¿Dónde pasaste las
pasadas vacaciones?
-En "Sa Coma"
-¿Dónde te gustaría pasar
de Navidad?
-En Porto Cristo.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Paz, libertad o justicia?
-Paz.
-¿La palabra más bonita
del diccionario?
-Amor.
-¿Un político español?
-Fraga Iribarne.
-¿Castellano o mallor-
quín?
-Mallorquín.
-¿Un refrán mallorquín?
-"Sa sotana no fa es
capellà".
Nicolau
Foto: A. Forteza.
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA,
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.
OMEGA
AGENTE OFICIAL
fi. JOYERIAalritYq=
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
